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HABANA. 
I B s p a ñ a 
D E H O Y 
R E C E P C I O N 
M a d r i d , D i c i e m b r e i ^ . — T H e g r a -
ffan (lo L i s b o a que se e f e c t u ó aye r 
t a r d e e n e l Pa l ac io de la L e g a c i ó n de 
Kspaf ia u n a r e c e p c i ó n o r g a n i z a d a con 
e l ob j e to d e que los e s p a ñ o l e s que r e -
s i d e n en la c a p i t a l l u s i t a n a p u d i e r a n 
s a l u d a r a l R e y A l fonso X I I I . 
l l l ac to es tuvo c o n c u r r i d í s i m o , pues 
des f i l a ron p o r la L e g a c i ó n y of rec i e -
r o n sus respetos a l M o n a r c a m i l l a r e s 
d e e s p a ñ o l e s de todas las clases so-
cia les . 
S U S P E N S I O N l ) R U N A C O R R I D A 
T a m b i é n t e l e g r a f í a n de L i s b o a que 
Á causa de l a l l u v i a h u b o que suspen 
d e r l a c o r r i d a de toros á l a a n t i g u a 
usanza, p r e p a r a d a e n h o n o r de l Rey 
d e K s p a ñ a . 
B A N Q U E T E Y B A I L E . 
A n o c h e se e f e c t u ó o t r o banque t e en 
e l Pa l ac io de A j u c l a , a l que a s i s t i ó 
r o n a d e m á s d e l Rey de K s p a ñ a y el do 
P o r t u g a l y l a F a m i l i a R e a l p o r t u g u e 
sa, e l G o b i e r n o , los a l tos d i g n a t a r i o s 
d e l a C o r t e , las A u t o r i d a d e s de L i s 
boa , el s é q u i t o de Al fonso X I I I , y los 
je fes y of iciales de los buques de g u e -
r r a nac iona les y e \ t r a n g o r o s , que so 
e n c u e n t r a n a c t u a l m e n t e en l a desem-
b o c a d u r a de l Ta jo . 
E l b a n q u e t e e ra do ochoc ien tos c u -
b i e r t o s . 
I > e s p u é s de l hanque te se. e f e c t u ó u n 
l i a i l e de c o r t e que es tuvo a n i m a d f -
E l Rey d e E s p a ñ a b a i l ó con la R e i -
n a A m e l i a . 
F A L L E C I M I E N T O 
H a f a l l ec ido en P a m p l o n a e l sacer-
d o t e q u e d e s c u b r i ó en las F i l i p i n a s la 
c é l e b r e c o n s p i r a c i ó n l l a m a d a de l k a -
t i p u n a n t . 
ACTUALIDADES 
El señor Villuendas: 
Eso no es un p r i v i l e g i o . E l ú n i c o fa-
cul tado por nuestra ley fundamental 
para j u z g a r á los miembros de los po-
deres E jecu t ivo y J u d i c i a l y á los Go-
bernadores, es el T r i b u n a l Supremo. 
Con esa ley los miembros de l Congreso 
nos equiparamos á esos Poderes y á las 
autoridades provincia les . 
Pero ¿es que el poder Ejecuti-
vo, el Judicial y los Gobernado-
res no pueden ser procesados por 
el Supremo sin que ellos mismos 
autoricen el procesamiento, como 
sucede en el caso de los Senado-
res y Representantes? 
¿No? 
Pues entonces ¿donde está la 
paridad? 
Es pues Un privilegio, un pri-
vilegio enormísimo é irritante el 
de que se trata. 
Pero además sucede ó sucede-
rá si ese privilegio llega á ser 
ley, que el Senado, no solo po-
drá ne^ar la autorización para 
que sea procesado alguno de sus 
miembros, sino que podrá hacer 
que los jueces que algilu día hu-
bieren de juzgarle sean de su 
completa devoción, pues la Cons-
titución establece que los miem-
bros del Tribunal Supremo serán 
nombrados por el Ejecutivo con 
la aprobación del Senado. 
> Por otro lado el establecimien-
to de ese odioso privilegio im-
plica una reforma constitucional. 
Y las reformas de la Constitu-
ción solo seráii válidas cuando 
las apruebe una Convención 
Constituyente convocada a d hoc. 
¿Lo han tenido en cuenta los 
señores representantes? 
Las cansas coiiíra 
S e i t e s ó RBureseitais. 
H e a q u í el proyecto de ley que ayer 
a p r o b ó , s in d i s cus ión , la C á m a r a baja, 
referente al procedimiento que ha de 
observarse en las causas que se in s t ru 
yan por deli tos cometidos por Senado-
res ó Representantes: 
P R O Y E C T O D E L E V 
A r t í c u l o 19 A d e m á s de las causas 
cuyo conocimiento se le a t r i buye por la 
C o n s t i t u c i ó n y por l a Orden del Gobier-
no M i l i t a r n ú m e r o 41 , serie de 1899, 
corresponde al T r i b u n a l Supremo, cons-
t i t u i d o en Sala de Just ic ia , el conoci-
miento en ú n i c a instancia y en j u i c i o 
ora l y p ú b l i c o de las que se in s t ruyan 
contra Senadores y Bepresentantea. 
A r t . 2? E l Juez ó T r i b u n a l que en-
contrare m é r i t o s para procesar á cual-
quiera de las personas á qne e l a r t í c u l o 
anter ior se contrae, se a b s t e n d r á de d i -
r i g i r e l procedimiento contra ella y re-
m i t i r á lo actuado a l T r i b u n a l Supremo. 
A r t . 3? Cuando el Senador ó Repre-
sentante fuere sorprendido ín f rugant i , 
p o d r á ser detenido y procesado por el 
Juez de I n s t r u c c i ó n del lugar en que 
ocurr iere el hecho, quien p r a c t i c a r á las 
d i l igencias á que se refiere el a r t í c u l o 
303 de l a Ley de En ju i c i amien to C r i -
m i n a l y r e m i t i r á lo actuado a l T r i b u n a l 
Supremo. 
A r t . 49 Recibidas por el T r i b u n a l 
Supremo las actuaciones á que se refie-
ren los a r t í c u l o s anteriores, d e s i g n a r á 
uno de sus magistrados ó un Magis t ra-
do de alguna A u d i e n c i a p a r a l a i u s -
t r u c c i ó n del sumario, qu ien o b r a r á con 
j u r i s d i c c i ó n p rop i a é independiente y 
en la forma dispuesta por la Ley de En-
j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l . 
E n el caso del a r t í c u l o anter ior , e l 
Magis t rado ins t ruc tor r a t i f i c a r á ó re-
p o n d r á , s e g ú n proceda, los autos de 
p r i s i ó n ó procesamiento que hubiese 
dic tado el Juez de I n s t r u c c i ó n . 
A r t . 59 L a a u t o r i z a c i ó n para proce-
sar á un Senador ó Representante la 
p e d i r á e l Magis t rado Ins t ruc to r por 
conducto de l Presidente del T r i b u n a l 
Supremo, en forma de supl icator io , re-
mi t i endo con é s t e y con c a r á c t e r de re-
servado el tes t imonio de los cargos que 
resulten contra el Senador ó Represen-
tante. 
A r t . 09- S i nn Senador ó Represen-
tante fuere procesado durante un i n -
terregno par lamentar io , d e b e r á el Ma-
gistrado ponerlo inmedia tamente en co 
uocimiento del Cuerpo-Colegislador res-
pect ivo para la r e s o l u c i ó n correspon-
diente, pud iendo en este caso cont inuar 
la s u s t a n c i a c i ó n hasta su t e r m i n a c i ó n , 
en cuyo estado la s u s p e n d e r á ^ hasta co-
nocer la r e s o l u c i ó n del Cuerpo Colegis-
lador á que se hubie ra dado cuenta. 
A r t . 79 S i el Senado ó la C á m a r a de 
Representantes negare el procesamien-
to ó no au tor izaran la c o n t i n u a c i ó n de l 
proceso, se s o b r e s e e r á l ib remente res-
pecto del Senador ó Representante. 
A r t . 89 Concedida la a u t o r i z a c i ó n 
para procesar ó con t inuar el procesa-
miento, se p r a c t i c a r á n las d e m á s d i l i -
gencias sumariales en la forma ordina-
r i a que de termina la Ley do E n j u i c i a -
miento C r i m i n a l . 
A r t . 99 L a L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
C r i m i n a l se a p l i c a r á en todo lo que no 
se oponga á las disposiciones de é s t a . 
A r t . 10. L a presente L e y e m p e z a r á 
á reg i r desde el dí t i s iguiente a l de su 
p u b l i c a c i ó n en la Gaceta de la R e p ú -
b l ica . 
DISPOSICIÓIÍ TRANSITORIA. 
Las causas que es tuvieron ya i n i c i a 
das á su p r o m u l g a c i ó n cont ra Senado 
res ó Representantes y en las que no 
hub ie ra a ú n r e c a í d o sentencia firme, 
c o n t i n u a r á n s u s t a n c i á n d o s e conforme á 
las leyes anteriores si los Senadores ó 
Representantes procesados en cada una 
de ellas no optaren por l a presente L e y . 
Para ello el Juez ó T r i b u n a l que es 
tuv ie re conociendo do dichas causas, ó 
del recurso do casac ión en ellas in ter-
puesto, h a r á comparecer á su presencia 
á los procesados, h a c i é n d o s e constar en 
"la causa, por medio de acta, l a man i -
fes tac ión de los mismos. E n el caso de 
que optaran por la presente Ley, e l 
Juez de I n s t r u c c i ó n ó la A u d i e n c i a 
p r a c t i c a r á n lo dispuesto en el a r t í c u l o 
y en su caso e l T r i b u n a l r e c l a m a r á 
el sumario, con las piezas de convic-
c ión , de la A u d i e n c i a en que se eucuen 
tro, y lo p a s a r á a l M i n i s t e r i o Fiscal á 
los efectos dol a r t í c u l o 622 de la Ley de 
En ju i c i amien to C r i m i n a l , modificado 
por l a Orden del Gobierno M i l i t a r n ú -
mero 181 de 1900. 
Se p o n d r á t a m b i é n en conocimiento 
del Cuerpo colegislador respectivo, l a 
causa que exis t iere pendiente contra e l 
que, estando procesadoi hubiere sido 
elegido Senador ó Representante. 
DE LA A 
(RECUERDOS DE VIAJE» 
D e s p u é s de comer en la C o r u ñ a sar-
dinas frescas que me parecieron dema-
siado grasicntas, s in duda porque en 
22 afios de A m é r i c a t r op i ca l me h a b í a 
dejado la anemia muy pocas fuerzas 
digestivas, salimos en a u t o m ó v i l para 
Santiago de Gal ic ia . 
Y en verdad que p a r e c í a una profa-
n a c i ó n aquella m á q u i n a ruidosa y ma l 
ol iente atravesando las hermosas vegas 
y las t r anqu i las m o n t a ñ a s de Gal ic ia , 
en siglos pasados sólo perturbadas por 
los m u r m u r i o s piadosos de los peregr i -
nos que llenos de u n c i ó n iban desdo 
todas partes del mundo y arrostrando 
todo g é n e r o do peligros á postrarse an-
te el sepulcro del A p ó s t o l . 
¡ Y q u é contraste el del a u t o m ó v i l , 
ú l t i m a palabra del progreso en e l s i -
g lo X I X , y la mujer gallega corr iendo 
descalza las calles de la C o r u ñ a con 
una banasta de pescado sobre la cabe-
za ó encorbada sobre la d u r a t i e r r a 
manejando el a z a d ó n , lo mismo ó peor 
que en los oscuros t iempos de la edad 
media! 
Pues t o d a v í a se prestaba á m á s 
amargas reflexiones el ver que á penas 
hay un r i n c ó n pintoresco y férti l en el 
camino de la C o r u ñ a á Santiago que 
no pertenezca á a l g ú n cacique p o l í t i c o . 
E l feudalismo moderno á penas ha do-
j a d o á los pobres, en la t i e r r a gallega, 
d ó n d e rec l inar su cabeza. Por eso 
emigran á A m é r i c a y á todas partes. 
Y por eso en la C o r u ñ a , hasta los pe-
r i ó d i c o s conservadores hablaban con 
s i m p a t í a de los propagandistas l i be r t a -
rios. 
N i ñ a s y n i ñ o s descalzos y andrajo-
sos, s e g u í a n a l a u t o m ó v i l m u r m u -
rando cauciones t r i s t í s i m a s para que 
los pasajeros les arrojasen a l po lvo d e l 
camino algunos c é n t i m o s de peseta. Y 
as í s e g u i r á n siempre hasta que á ellas 
les l legue la hora de i r á vender s a r d i -
nas en los pueblos de la costa ó á es t r i -
par terrones su las heredades del c a c i -
qne y á ellos l a de ser empaquetados en 
e l sollado de l t r a s a t l á n t i c o que ha de 
separarlos, q u i z á para siempre, de la 
t i e r r a quer ida . 
A l l á sobre una m o n t a ñ a pelada v i -
mos de pron to una c r u z . — D e t r á s de 
aquella loma es tá Santiago, nos d i j o e l 
conductor del a u t o m ó v i l ; y a l p ie de 
aquella cruz se postraban los p e r e ¿ r i n o 9 
para dar gracias á Dios porque les ha-
b í a p e r m i t i d o l legar a l fin de la j o r n a -
da. E r a n a t u r a l : muchos v e n í a n de 
luengas t ier ras y por caminos impos i -
bles, infestados de ^'ricos homes, s e ñ o -
res de horca y cuch i l lo y otros bando-
leros ," como d e c í a u ñ a so l i c i tud que 
los vecinos de V i l l a v i c i o s a de A s t u r i a s 
d i r i g i e r o n á no s é q u é Rey para que 
les p e r m i t i e r a amura l l a r la V i l l a . 
¡ H a s t a de las estepas de Polonia y 
aun de mas a l l á , s e g ú n nos cuenta 
S i e n k i c w i c z en una do sus h i s t ó r i c a s 
novelas, iban peregrinos á Santiago! 
¡Cómo no h a b í a n de ver con regocijo 
que el é x i t o h a b í a coronado sus esfuer» 
zos! 
A n t e s de pasar adelante, para con-
firmar algo de lo que l levamos ind ica-
do, bueno s e r á que consto que si de 
l a C o r u ñ a á Santiago no hay v í a fé r rea , 
d é b e s e , s e g ú n nos cuenta Curros E n r i -
quez, á que dos caciques se d i spu ta ron 
la ventaja de que el fe r rocar r i l pasase 
por sus t ier ras y como no era posible 
complacer á los do» y como al Gobier-
no no le c o n v e n í a r e ñ i r con ninguno do 
ellos, se a c o r d ó dejar d o r m i r el expe-
diente y du rmiendo es tá , y du rmiendo 
e s t a r á hasta l a c o n s u m a c i ó n de los s i -
glos, s» Dios no lo remedia. 
Sonaron campanas, muchas campa-
nas á l a vez y por la carretera tropeza-
mos con estudiantes y c l é r i g o s que iban 
de paseo, s e ñ a l e s ambas do que estaba 
cerca l a c iudad l ev i t l c a y univers i ta -
r i a : Santiago d^ Composl el a. 
Y penetramos por calles viejas, e 
trechas y torc id ' i s ; y* p o r torcidas, e"'. 
LOS M A C F E R L A N S 
Y ABRIGOS 
Qnp ofrece esta temporada LA ANTIGUA CASá B E J . V a l l é s , 
se distinguen por su corte elegante, 
su esmerada confección y siempre por su verdadera baratura. 
P a r a C a b a l l e r o s 
Pardesus de melton doble superior, corte de moda, á $6 plata 
Pardesús última novedad, manga vuelta, bolsillos 
verticales á $10 pta. 
Macferlans negros, calidad superior, fonos de seda, á $15 oro 
Gabanes de castor ingles, de la mejor calidad, á $15 oro 
P a r a N i ñ o s 
Pardesús cop forros de satén á $3 plata—Pardesús de 
melton superior á $4 plata—Maeferlans de tricot ingles á $4 
plata Maeferlans de muoho abrigo, calidad superior, a $6.50 
plata—Pardesús con forros de seda á $6.50 plata. 
ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S 
ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
M á s b a r a t o q u e yo , ¡ ¡ HVT A . 33 I ^ Z ! 
SABADO 12 DE DICIEMBRE DE 1903. 
F U N C I O N C O R R I D A 
D e b u t tle la p r i m e r a t i p l e f i a r í a L u i -
sa L a b a l . 
GHATEAÜ MAR6AÜX. 
DE UNA NOCHE DE VERANO, 
TEATRO DE AIMU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I W FUNCION DE LA TEMPORADA 
A LAS OCHO. en; 2094 
P R E C I O P O R FUNCION. 
Grilléa l?, 2? 6 3«r. piso sin entrada..... f5-03 
Palcos IJ y 2: piso sin entradas 0) 
Lunota con entrada |l-23 
Butaca con idem f 1-20 
Asiento de tertulia con entrada... |0-50 
Idem de paraíso con Ídem fO-40 
Kntrada general fD-T) 
Entrada de tertulia y paraíso f >3) 
^ • " E l domingo 13, do Diciembre, ORAN 
MATINEE. 
S U C U R S A L 
DE - . 
" E L T R I A N O N " 
Sfiti J o s é ff Z u h i e t a 
• G A B R I E L RAMENTOL en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacriicio por grande que sea, ha insta 
é lado nnalujosa sucursal frente al Parque, en la que se expenderán los primorosos JIPIJAPAS acabado» de recibir, y un surtido variado de 
Á bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al TRIANON, Obispo 33, y á su SUCURSAL bajos de "Payret", y *e con vencerá el público do que es verdad lo 
que se anuncio. 
E¡ HNT C 3 r a L i I S 
•tocaos lo» I d i o x x i r t j s i ) 
C 20S8 
T E A T E O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCILO; I J O S XJPWI-DO». 
A l a s n u e v e : BUFFALO EXPOSITION. 
A f a s d i e z : L O S A P I R O S D E D O X J A I M E . 
E l Martes estreno: X J A I j O T E i m ^ K -
12649 
VIGOR 7 FELICIDAD 
L a falta de inf lu jo nervioso ó de fuer-
zas radicales y la falta de n u t r i c i ó n 
conducen á l a impotencia que s e g ú n el 
doctor L u d o l f K r c h l de l é n a , rara vez 
es absoluta sólo la ha observado en hom-
bres que p a s á b a n l e SO a ñ o s . 
Cuando la n u t r i c i ó n es incomple ta y 
no se as imi la lo suficiente para reponer 
fuerzas entonces viene el desequi l ibr io 
y el ó r g a n o m á s gastado es el p r imero 
en anemiarse y no puede d e s e m p e ñ a r 
sus fisiológic.is funciones. 
E l B I O O E N O lleva en si los elemen-
tos p r imord ia l e s del finido v l * i l ; es el 
verdadero reparador de los desgastes 
o r g á n i c o s y devolviendo á l a m e m b r a -
na del e s t ó m a g o su poder d iges t ivo la 
a s i m i l a c i ó n es m á s r á p i d a . 
L a impotencia como la es ter i l idad no 
son m á s quo forman de anemia, y el 
B I O G E X O es la t íp ica medioina razo-
nable para curar la anemia en cual-
quiera de ^us m u c h í s i m a s formas. 
E l B I O G E N O se vende en d rogue-




Pídase E N DROGUERIAS Y BOTICAS la C i r a t m , l\mm\t r B m t i t n r t n t e 
E m u l s i ó n Creosotada 
D E R A B E L L . h e r í s en us ñ \ m i m m rao. 
a y d l 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encaraos 
avisando al Teléfono 630, y esta'casa cuenta con 
2 Micarsales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22. La Francia y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados A la situación. 
.Teniente Rey 58, frente á SarrA. Teléfono 630. 
C-2203 28t-8Db 
D R . E . F 0 R T U N 
Ginecólogo del Hospital nüm. 1 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Para pobres: Lunes, MiéVcoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1727., 10131 78t6-78m8 O 
V i s t a s de C i n e m a t ó g r a f o á 2 y 3 
pfsOS. 
U n C i n e m a t ó g r a f o en l a c u a r t a p a r -
te de su valor. 
U n aparato de L u s mejor que l a 
E l é c t r i c a , nuevo, en la c u a r t a parte 
de s u valor . 
V e n t a s Juntas ó separadas . 
P m TELAS, ABRIGOS 
Creas, Clanes, Warandoles, 
Madapolanes y Alemaniscos el 
surtido mayor y más barato, 
acaba de llegará la gran tienda 
do H O Í D a. y So dona, 
"LA ROSITA" 
G A L I A N O 128, E S Q U I N A A S A L U D 
T E L E F O N O 1 2 3 2 
C-2223 a l t 15- 12 D 
M a n z a n a de G ó m e z , á «¿odas horas . 
Se ensefia á t rabajar lo al que lo de-
see, i -'2224: 4 t i 2 
LA COMERCIAL. 
Dentro de pocos días abrirá sos puertas al 
público, después de haber adquirido td<3U las 
existencias de nn establecímient* dse¿^« giro, 
arregladas éstas y aumentadas con nuevas 
compras, signe comprando MUEBLES- PREN-
DAS Y ROPA, pagando loe mejoré* precios.— 
MONTE 479, entre Ronray y dan Joaquia. JJ 
PARDO Y CP. UM 4tta-4m11 
Lámparas 
P e cr i s ta l bacarat desde. . . $20-00 
I )e cr is ta l de B o h e m i a desde S14 -O0 
D e bronce desde . . * 0-00 
De o ike l desde 9 4-00 
D e hierro dorado desde. . . . $ 2-60 
LAH hay de g r a n t a m a ñ o prop ia» 
p a r a grandes salas y salones desde 4 A 
3tt luces, á precios de ganga j ade-
m á s , los parroquianos b a i l a r á n a q u í 
la v e n t a j a y e c o n o m í a de operarios 
intel igentes que les Insta lan las que 
compren, s in aumento de precio. 
H a y piezas de repuesto para todas 
las l á m p a r a s que vende esta casa. 
Compostela 5 2 á 5('> 
y O b r a p i a 61. ' 
1 Db C-2117 
Triscornia. 
Fe tramita lasalida por 70 centaTes plata 
cada Individuo. Tenemos recibos de quinta". 
Muralla esquina A Oficios. 12217 26 80 N 
E. ROELANDTS Y Ca. 
( j \ _ 3 \ r T I G r X J - A . & J \ . & 
C-2178 
OTvEILLY XÜMERO 20. 
X A 
FUNDADA EN 1851. 
APAFJADO NIDIERO 285. 
x o n .A. n x > ) 
T E L E F O X O NUMERO 457. 4t-4 
F u m é i s 
^ — ^ Y í < ^ ] t ^ ^ Son los mejores tabacos legítimos de Vltaue-Abajo. 
D I A R I O D E L4 MARINA-Edición de la tarde.-Diciembre 12 de 1 9 0 3 . 
trechas y v ie jas poót ica» , í n t i m a s ; fa-
mil iares . r o m á n t i c a s . X o nos g u s t a ú las 
calles t i radas i cordel ; la g e o m e t r í a 
m ü l í n e a no se presta á los s u e ñ o s : y 
en la v ida cuando no sotamos es casi 
segnro que p a d e c e « o s . 
En CSKS grandes r í a s , en esos anchos 
boulevares de las ciudades modernas 
todo puede v iv i r .menos el nmor ideal . 
Este para nacer y desarrollarse necesi-
ta de la sombra producida por los ale-
ros de los tejados que casi se tocan . y 
del calor de los hogares que casi se 
confunden y del aroma de los clavetes 
que van del uno a l o t ro ba lcón mient ras 
^ p i e por encima de la calle y s i n m á s 
que estender un poco el brazo se estre-
chan las manos de los enamor t í t íos , co-
mo sucede en la an t igua cap i ta l de Ga-
l ic ia . 
A d e m á s , esas calles estrechas llenas 
de estudiantes p á l i d o s , q u i z á m á s de 
suspirar por las frescas y sonrosadas 
gallegas que por q u e m á r s e l a s p e s t a ñ a s 
a l querer profundizar en la ciencia de 
Esculapio, cont r ibuyen á que la sor-
presa sea m á s grande a l l legar á la 
plaza del H o s p i t a l y encontrarse con 
las marav i l l a s del arte a l l í acumuladas 
por la fe de nuestros mayores. L a ca-
tedral , el A y u n t a m i e n t o , la Escuela I 
n o r m á l y el H o s p i t a l Real i'i H o s p i c i o i 
de los Reyes forman u n conjunto tan 
magn í f i co , t an grandioso, tan imponen- | 
te, que hasta e l menos preparado para 
exper imentar las emociones e s t é t i c a s 
t iene que sentir los esca lof r íos y el 
espasmo de lo subl ime ante aquel poe-
ma de piedra . 
Las enormes campanas de aquel la 
catedral, cuyo P ó r t i c o de la G l o r i a es 
en verdad una g lo r i a del arte, fueron 
llevadas á fines del s iglo X y á hom-
bros de crist ianos á la mezqui ta de 
G ó r d o h a . por las huessesde Almanzo r , 
como trofeo de la v i c t o r i a j y dos siglos 
d e s p u é s devueltas á la catedral de San-
tiago, y á hombros de musulmanes, pol-
las tropas que acaudil laba Fernamlo 
I I I el Santo. 
D e s p u é s cuando M e n d i z á b a l f und ió 
las eampenas de todas las iglesias de 
E s p a ñ a para hacer moneda, r e s p e t ó las 
de Santiago de Compostela, s in duda 
por no ser menos que Almanzor , que 
en tan g ran aprecio las t e n í a . 
Y no d igo m á s de Santiago porque 
yo no f u i a l l í á descubrir nada. Todo 
estaba ya descubierto y bien descri to 
antes, mucho antes, de que á m i se me 
hubiera ocur r ido empezar m i pe ics i i -
n a c i ó n por E s p a ñ a , d e s p u é s de 22 a ñ o s 
de ausencia, por una v i s i t a al sepulcro 
de su Pat rono glorioso. 
LOS ml fm 
I N F R A C C I O N E S 
En la bodega calle de L o m b i l l o 
n ú m e r o 16, el teniente-inspector de los 
Impuestos s e ñ o r A l c a l á , o c u p ó dos bo-
lellas de ve rmonth tor iuo , las cuales 
t e n í a n pnesto un sello de 20 centavos 
en vez de 25 centavos, que es el que le 
corresponde. 
D o n A n t o n i o G u t i é r r e z , d u e ñ o de l 
establecimiento, q u e d ó citado de com-
parendo ante el Juez Correccional de l 
segundo d i s t r i t o . 
S E L L O S 
A y e r se vendieron en la A d m i n i s t r a -
c ión de Rentas é Impuestos de la H a -
bana, sellos por va lor de $6.205-59 cts. 
X . R I V E R O . 
L A Z A F R A . 
Dice E l Ivxmrc i a l , de Cienfuegos: 
"Se han in ic iado en Cienfuegos estos 
ú l t i m o s d í a s algunas veutas del f ru to 
nuevo, en forma de las llamadas de 
liga, 4.1i8 rs. la arroba, base 06 grados 
p o l a r i z a c i ó n , por una de las p r i nc ipa -
les casas y en c u m p l i m i e n t o de ó r d e -
nes, siendo probable se l leve á cabo 
alguna m á s de la que hasta ayer se 
hizo. 
Creemos prueban esas operaciones 
que uo só lo se cuenta con la aproba-
ción , el 1G, pOr el Senado de los Esta-
dos Unidos , del Tra tado de rec iproc i -
dad, si que t a m b i é n debe haber no t i -
cias cab l eg rá f i c a s sobre probable dis-
m i n u c i ó n de existencias en el mercado 
universal , b ien por el momento de con-
sumo que se esperaba hubiese en las 
naciones que han sup r imido las p r i m a s 
y reducido los impuestos interiores, 
ora porque la zafra de remolacha no 
supere á la anterior, si es que no con-
t r i b u y e r a n á la d i s m i n u c i ó n de exis-
tencias para el a ñ o p r ó x i m o ambas 
causas, s i m u l t á n e a m e n t e . 
L a o p e r a c i ó n de que m á s a r r i b a ho-
blamos, se ha hecho por los s e ñ o r e s 
B a l b í n y V a l l e con el centra l Portuya-
lete, 15.000 sacos al costado, á precio 
equivalente á 4.1i8 reales a r r o b a . " 
ASUNTOS VARIOS. 
E L DOCTOR SAAVERIO 
A bordo del México embarca esta 
tarde para los Estados Unidos , donde 
p e r m a n e c e r á m u y breves d í a s , nuestro 
d i s t i n g u i d o amigo el doctor don Anas-
tasio Saaverio, p rop ie ta r io de l Gran 
Tteatro Payre t . 
A l doctor Saaverio a c o m p a ñ a su h i -
j o p o l í t i c o , s e ñ o r G i l b e r t Pemberton, y 
ambos se d i r i g e n á la vecina R e p ú b l i c a 
para asuntos relacionados con negocios 
t c a l í a l e s . 
L l e v e n feliz viaje nuestros estimados 
amigos. 
LOS DEMOCRATAS 
E l D i r e c t o r i o general del pa r t i do de 
U n i ó n D e m o c r á t i c a se r e u n i ó anoche en 
la morada del s e ñ o r M a r q u é s de Este-
ban, Cuba n ú m e r o 84, con la asis-
tencia del general Ensebio H e r n á n d e z 
y de los s e ñ o r e s don A n t o n i o G o v í n , 
don E l í s e o Giberga, don F i d e l G. Pie 
rra , don Leopoldo Sola, don Francisco 
Zayas, don Marcos G a r c í a , don A r r s t i -
des A g ü e r o , Conde de la R e u n i ó n , don 
A l v a r o Caballero, don Lorenzo Pouce 
de L e ó n , don Pedro Esteban y G o n z á -
lez L a r r i naga, don A n g e l Cowley y e l 
secretario general doctor don E m i l i o 
del Jnnco. 
D e s p u é s de un a m p l i o debate sobre 
los asuntos de actual idad, se a c o r d ó , 
entre otras cosas, reconocer el hecho de 
la r u p t u r a de la fus ión; que el p a r t i d o 
de U n i ó n D e m o c r á t i c a comunique las 
ó r d e n e s oportunas á todos los c o r r e l i -
gionarios de la isla para la reorganiza-
ción de los c o m i t é s y asambleas; p u b l i -
car un manifiesto y convocar la asam-
blea general del pa r t ido , para el p r ó 
x i m o d í a 3 de Enero de 1901. 
Escusaron su ausencia los s e ñ o r e s 
don J o s é Brnzóu . don Francisco Sala 
ya, (ion J o s é A . (*el Cueto y don Igna-
cio R e m í r e z , que h a b í a n concur r ido á 
la r e u n i ó n anterior, celebrada el d í a 8, 
y que estaban conformes con el c r i t e -
r i o adoptado en el p r imer cambio de 
impresiones que en el la se verif icó. 
Se a c o r d ó t a m b i é n aprobar todos los 
netos de la C o m i s i ó n de fusión y un voto 
de gracias para la misma, autor izando 
expresamente a l Presidente y Secreta-
r io del D i r ec to r io general, para l l eva r 
á efecto los acuerdos en la forma m á s 
discreta y cordia l que reclaman las 'cir-
cunstancias p o l í t i c a s de la actual idad, 
con el fin de poder hacer una reorgani-
xücióu p r á c t i c a y emprender una c a m -
p a ñ a e n é r g i c a de propaganda en s e n t í 
do genu i ñ á m e n t e conservador. 
A la asamblea general se l l e v a r á n , 
eegún nuestros informes, proposiciones 
acerca de la a d o p c i ó n de programa, 
cuestiones referentes al nombre de la 
a g r u p a c i ó n y otros asuntos de v i t a l i m 
pbr tancia . 
En las reuniones de! D i r ec to r io gene-
ral ha predominado la co rd ia l idad de 
t i empre y los acuerdos han sido adop-
tados por uuan imidad . 
E L MIMSTKO AMEKICAKO 
A bordo del vapor americano México 
se embarca hoy para los Estallos U n i -
dos, el M i n i s t r o de esta n a c i ó n M r . 
Squiers. 
Buen viaje le deseamos. 
E L CHARYBDEO 
A las once de la m a ñ a n a de hoy ha 
fondeado en nuestra rada el crucero de 
guerra i n g l é s Charybdes, haciendo el sa-
ludo á la plaza,, que fué contestado por 
la fcft taleza de la C a b a ñ a . 
Viene a l mando del comandante 
Mondgomera y procede de H a l i f a x y 
un puer to de la F l o r i d a . 
E l porte de dicho buque es de 1,360 
toneladas; monta su a r t i l l e r í a 21 c a ñ o 
nes y tres ametral ladoras; y su t r i p u -
lac ión se compone de 363 hombrea. . 
Tan pronto como fondeó el diarybdes, 
fué á su bordo el C a p i t á n del Puer to 
s e ñ o r Y e r o M i n i e t , cen objeto de s a l u -
dar á su comandante y of ic ia l idad. 
EXÁMENES DE ENFERMERAS. 
E l martes 15 del presente mes, sale 
para Matanzas el T r i b u n a l que ha de 
examinar á l a sa lnmnas de la Escuela 
de Enfermeras de hospitales de aquel la 
ciudaH, formado por los doctores Casu-
so, Gaiteras y Coronado, .y el m i é r c o l e s 
16, sale t a m b i é n el T r i b u n a l que ha de 
examinar las alumnas del hospi ta l del 
C a m a g ü e y , formado por los doctores 
R. Cowley, A g r a m o n t e y G r a n d i Rossi. 
A los Jurados deseamos un buen 
viaje, y á las alumnas, las mejores no-
tas. 
E L DR. O'FARRILL. . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de la Habana, 
doctor Juan R. O ' F a r r i l l nos p a r t i c i p a 
que ha trasladado temporalmente su 
residencia pa r t i cu la r á la calle 5^ nú -
mero 52, Vedado. 
Agradecemos la a t e n c i ó n , 
NUEVOS CONCEJALES. 
H a n sido nombrados concejales del 
A y u n t a m i e n t o de Matanzas, l o s . s eño -
res don Eduardo P i lo to , don M i g u e l 
L . Tamargo y don Juan M a r t í n e z L o 
pez. 
EN SAGU A. 
En Sagua han empezado los trabajos 
de i n s t a l a c i ó n en la elegante casa de 
los herederos de O ñ a , de la sociedad 
; ' E l L i c e o . " 
*!HÍ SOBRESEIMIENTO, 
L a A u d i e n c i a de Santa Clara ha so-
b r e s e í d o l i b remen te l a causa que se 
segi^ía por el supuesto de l i to de preva-
r i c a c i ó n contra el s e ñ o r don Rafael Es-
cobar Laredo, Juez m u n i c i p a l de Cai-
b a r i é n . 
SUBASTA ADJUDICADA 
Se ha au j i id icado á M r . W . Hempo l 
l a subasta para la i n s t a l a c i ó n de una 
p lan ta e l é c t r i c a en el cast i l lo del P r í n -
cipe, destinado á pres id io . L a propo-
s ic ión de M r . H e m p e l resulta la m á s 
ventajosa á los intereses p ú b l i c o s , pues 
emplea motor da alcohol de nuevo sis-
tema, cuyo gasto de en t re ten imien to es 
m u y infer ior á las m á q u i n a s o rd inar ias 
de vapor. 
RAMAL AUTORIZADO 
L a C o m i s i ó n de Ferrocarr i les ha au-
torizado á ^'The Cuba Ra i l road Com-
p a n y , " para a b r i r a l servic io p ú b l i c o 
el r amal de Sanct i S p i r i t u s á Zaza de l 
Medio , aprobando los i t inerar ios co-
rrespondientes. 
Dicho ramal se i n a u g u r a r á probable-
mente el d í a 15. 
PRÓR.ROGA 
Se ha concedido una p r ó r r o g a de 15 
d í a s a l con t ra t i s t a de las obras de.cons-
t r u c c i ó n de una caseta, con destino á 
la Sanidad M a r í t i m a , en Matanzas. 
LA ESCARLATINA 
Exis tencia anter ior 567 
Nuevos casos. 17 
A l t a s por c u r a c i ó n 13 
Defunciones 1 
Exis tenc ia actual 570 
AUTORIZACIONES 
Por la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
han sido autorizados los s e ñ o r e s Brocks 
y C o m p a ñ í a , para i m p o r t a r p ó l v o r a de 
m i n a y d inami t a , por el puer to de San 
t iago de Cuba, con destino á una de 
las c o m p a ñ í a s mineras do la p rov inc ia , 
y á don A n t o n i o C o p p e r í de Santa 
Clara, para i m p o r t a r armas de fuego. 
CON LUGAR 
H a sido declarada con lugar, la alza-
da interpuesta por los ^ ñ o r e s Barr ios 
y Coello, sobre conces ión de un p r o -
yecto de t r a n v í a e l éc t r i co , en Regla, 
cuya conces ión fué hecha á los s e ñ o r e s 
S i l v e i r a y C o m p a ñ í a . 
TOMA DE POSESION 
Hemos recibido un atento B. L . M . 
del s e ñ o r V i t a l i a u o del Pozo, p a r t i c i -
p á n d o n o s haber tomado poses ión de la 
A l c a l d í a M u n i c i p a l de B a t a b a u ó . 
Le deseamos buen acierto en el des-
e m p e ñ o de su cargo. 
DESPEDIDA 
A los Cometeiaiftes. Industr ia les y 
pei-souas de ar ra igo del T é r m i n o de 
B a t a b a n ó 
Con entera sa t i s facc ión me re t i ro de 
la A l c a l d í a , donde solo el c u m p l i m i e n -
to de un deber me tr i jo, y no la ambi 
c ión personal, y si he permanecido en 
el la hasta hoy sin renunciar , era por 
que contaba con el apoyo de ustedes. 
Los l íos de la p o l í t i c a usada en esta 
local idad y aun en otras esferas m á s 
altas no han hecho mella en mí , como 
ustedes h a b r á n podido observar. 
C á b e m e la honra de dejaros el T é r 
mino t ranqui lo , las atenciones del 
A y u n t a m i e n t o cubiertas al d i a y la 
sa t i s facc ión d^ que durante m i mando 
no hemos tenido atropellos, huelgas ni 
e s c á n d a l o s . 
Gracias á todos los que me han aya 
dado, y sepan que en la linca " A m i s -
t a d " t ienen u i r s e r v i d o r sincero. 
B a t a b a n ó , 2 de Dic iembre de 1003. 
—Eulogio Diaz. 
mm 
¿ P o r q u é no h a b í a m o s nosotros de es-
tar á la a l t u r a de los d e m á s p a í s e s c i -
vi l izados del mundo en mater ia de sala 
de operaciones, cousultorios m é d i c o s , 
gabinetes dentales, etc., teniendo a q u í 
vasto campo donde desplegar l a cien-
cia sus conocimientos? Pues sencilla-
mente porque hasta hace poco no ha-
b í a quien se hub ie ra tomado e! i n t e r é s 
que era necesario. 
H o y contamos en la Habana con sa-
las de operaciones como las de la qu in-
ta " L a P u r í s i m a , " de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes y la "Covadouga , " del 
Centro As tur iano , que no dejan nada 
que desear, cuyas direcciones e s t án 
confiadas á h a b i l í s i m o s cirujauQS de es-
ta capi ta l . 
So l» nos faltaba un gabinete EJectro-
M é d i c o que v i n i e r a á completar el cua-
dro y esta ya podemos tener la satis-
facción de a v i s á r s e l o a l p ú b l i c o ; se lo 
debemoa á la c o o p e r a c i ó n de l a Compa-
ñ í a E l e e t r o - M é d i c a Americana , que no 
ha o m i t i d o gastos para instalar en esta 
c iudad un Gabinete Electro-Medico, en 
Reina 
K l delegado de Medic ina , D r . Césa r 
Masino, nos ha informado que, acom 
p a ñ a d o del m é d i c o - d i r e c t o r , encargado 
-fde d icho establecimiento, ha g i rado 
una v is i ta de i n s p e c c i ó n á los dist intos 
departamentos de que se compone el 
edificio, y fe l ic i ta á la facultad de d i -
cha C o m p a ñ í a por el hecho de estar 
perfectamente equipada, y recomienda 
los m é d i c o s empleados por dicho cuer-
po facul ta t ivo como acreedor de toda 
clase de patronaje por parte del pú -
blico. 
S. D E CASTROVERDE. 
ESTADO^ OÍIB0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE J H O Y 
I N F O R M E D E R E Y E S 
Washington, Dic iembre I ? . - - D í c e -
se que e l g e n e r a l Reyes se l i a asega-
rado los servic ios profes iunales d e l 
l amoso abogado W a y n e M e V e á g r h , 
pa ra a y u d a r l e en la r e d a c c i ó n de u n 
i n f o r m e sobre la s i t u a c i ó n c reada a l 
g o b i e r n o de C o l o m b i a por la separa-
c i ó n de P a n a m á . 
O P O S I C I O N D E B A R D 
E n e l d i scurso c o n t r a la r e c i p r o c i -
d a d que p r o n u n c i ó aye r en e l Senado 
M r . B a r d , de C a l i f o r n i a , r e i t e r ó hi 
a s e r c i ó n t an tas veces sacada á r e l u -
c i r , de que los Estados C u i d o s no t i e -
nen l a o b l i g a c i ó n m o r a l de hace r m á s 
do lo que h a n hecho j ü en favor de 
Cuba, y que la a p r o b a c i ó n de la ley 
a u t o r i z a n d o a l P r e s i d e n t e p a r a p o n e r 
el t r a t a d o en v i g o r , á la vez que pe r -
j u d i c a r í a g r a n d e m e n t e los in tereses 
de la i n d u s t r i a azuca re ra a m e r i c a n a 
y a r r u i n a r l a p o r c o m p l e t o e l c o m e r -
cio de f r u t a s de C a l i f o r n i a , en nada 
a u m e n t a r í a e l c o m e r c i o de los Es ta -
dos U n i d o s con Cuba . 
V E R S I O N T U R C A 
E l E m b a j a d o r de T u r q u í a ha r e m i -
t i d o a l Secre ta r lo de Es tado el i n f o r -
me de su g o b i e r n o sobre e l i n c i d e n t e 
de A l e j a n d r e t t a , s eg i ln e l cua l e l C ó n -
sul I>avis t r a t ó de e m b a r c a r i l e g a l -
m e n t e á u n s u b d i t o t u r c o y como no 
pudo l o g r a r l o , a g r e d i ó y «lió de g o l -
pes á los agentes d e p o l i c í a que p r e n -
d i e r o n a l a r m e n i o A l t a r í a n é h i c i e r o n 
fracasar su p r o p ó s i t o . 
A F L O T E 
T e l e g r a f í a de la isla de V a u c o u v e u r , 
que ha s ido puesto á l i ó t e ' e l c r u c e r o 
i n g l é s F i o r a , que e n c a l l ó en l a costa 
de d i c h a I s l a , e l d i a 4 de l c o r r i e n t e . 
P R O H I B I C I O N D E D E S E M B A R C O 
Colón, Diciembre b o r d o d e l 
vapor et»pai\ol Buenos A ire s , p roce-
dente de P u e r t o L i m ó n , han l l e g a d o 
var ios co lombianos que se d i r i y e n á 
Saban i l l a , y como q u i e r a que se e n -
c u e n t r a n e n t r e ellos a l g u n o s de los 
que h a n s ido r e c i e n t c n c . ' ü i r e x p u l s a -
dos de a q u í , las a u t o r i d a d e s h a n p r o -
h i b i d o su desembareo en osle p u e r t o . 
E S F U E R Z O S I N F R U C T U O S O S 
Eus fuerzas co lombianas q u e , p r o -
cedentes de Car tagena , l l e g a r o n á la 
desembocadura d e l r i o A t r a t o , t r a í a n 
ins t ruce iones pa ra c o n s t r u i r u n c a m i -
no en d i r e c c i ó n á P a n a m á ; pe ro des-
p u é s de c u a t r o d í a s de h o r r i b l e s su -
f r i m i e n t o s y esfuerzos i n a u d i t o s ]>ara 
r e m o n t a r el c i t a d o r i o en e m b a r c a c i o -
nes menores y canoas, h a b i é n d o s e l e s 
echado á p e r d e r p o r e l agua , las p r o -
visiones que t r a í a n , d e t e r m i n a r o n r e -
n u n c i a r á su empresa y r e g r e s a r o n á 
Car t agena . 
C O N T R A O R D E N 
I^n c u a n t o á los 4 . 0 0 0 soldados que 
sa l i e ron de B o g o t á h a b r á unos q u i n -
ce d í a s , p a r a d i r i g i r s e á la costa, p o r 
el r i o M a g d a l e n a , a l l l e g a r á H o n -
da r e c i b i e r o n n a a c o n t r a o r d e n y r e -
g resa ron á B o g o t á . 
P R O T E C C I O N A L C A F E 
B R A S I L E R O 
l i i o J a n e i r o , Diciembre 2 ? . - - L a C á -
m a r a de Represen tan tes ha a p r o b a d o 
una e n m i e n d a á l a ley de Presupues-
tos, p o r l a cua l se a u t o r i z a a l g o b i e r -
no para conceder u n a r e d u c c i ó n en 
los derechos de las m e r c a n c í a s i m p o r -
tadas de p a í s e s que d e c r e t e n l a l i b r e 
e n t r a d a d e l c a f é b r a s i l e ñ o . 
P R I S I O N D E U N F A L S I F I C A D O R 
B e r l í n , Dic iembre 12 . — H a s ido 
a r re s t ado p o r falsifi<^vdor, e l t e n i e n t e 
co rone l G o e t z u n d Sclnvanenf le i s , que 
es casado c o n u n a r i c a h e r e d e r a c u -
bana. 
V E R S I O N A M E R I C A N A 
Conattintinopla, Dic iembre J 2 . — S c -
g ú n i n f o r m a n á la L e g a c i ó n de los E s -
tados U n i d o s e n é s t a , e l a r r e s t o d e l 
a r m e n i o A t t a r i a n f u é l l evado á efec-
to m e d i a n t e u n s u b t e r f u g i o de l a po -
l i c í a t u r c a y a l ser a g r e d i d o p o r é s t a . 
e l C ó n s u l Dav i s no u s ó m á s a r m a que 
el b a - t ó n que p o r t a b a . 
E L " E 6 P E R A X Z A " ' 
.Vf/em Yorlc, D i d e m h r e í ? . - - P r o -
cedente de l a H a b a n a , ha Uqgado e l 
vapor E s p e r a n z a , de la l í n e a W a r d . 
N U E V A A D U A N A 
C a r a c a s , D i r i t m b r e i / . - - S e ha p u -
b l i e ado una p r o c l a m a t \el p r e s i d e n t e 
Cast ro , c r e a n d o en A m a c u r a , f r e n t e I 
á ia i s la de T r i n i d a d , u n a nueva 
A d u a n a p a r a el despacho de las m e r - | 
c a n c í a s q u e hayan de t r a n s b o r d a r s e 
pa ra e l d i s t r i t o de O r i n o c o . 
I T A L I A Y C U B A 
B o m a , Dic iembre 1 ? . — E i K e y V i c -
to M a n u e l ha í i r m a d o u n dec re to p o r 
e l cua l q u e d a a u t o r i z a d o e l M i n i s t r o 
de I t a l i a en la H a b a n a , p a r a c o n c e r t a r 
u n t r a t a d o de comerc io con el g o b i e r -
no de Cuba . 
P A R L A M E N T O D I S U E L T O 
Tokio, Diciembre Í2 .--E1 P a r l a -
m e n t o j apones ha s ido d i s u e l t o y q u e -
da e l grobierno con m a y o r l i b e r t a d 
pnra negoc ia r con Rus ia . 
E N D E F E N S A D E 
L A R E C I P R O C I D A D 
Washington, D i r i m i b r e 1J—VA se-
n a d o r M e Crea ry a l u d i ó en el d i s c u r -
so que p r o n u n c i ó ayer , á la o b r a m a g -
n i t i c a que h a n rea l i zado los Es tados 
U n i d o s con l ia l»er l i b e r t a d o á C u b a 
y a g r e g ó que no se debe e c h a r á per -
der este g r a n rasgo de mag-nan imi -
dad y gene ros idad , s i n » a t i a n z a r l o , 
a sen tando sobre bases s ó l i d a s l a p ros -
p e r i d a d c o m e r c i a l y é x i t o l i u a n c i e r o 
de Cuba . 
' L O S D E M O C R A T A S 
M r . G o r m a n , j e f e d e l p a r t i d o de-
m ó c r a t a , ha convocado pa ra una r e u -
n i ó n que debe ce lebrarse boy, £ todos 
los senadores «le d i c h o p a r t i d o , p a r a 
aco rda r d e f i n i t i v a m e u t e la l i nea de 
c o n d u c t a que h a n de segu i r r e l a t i v a á 
la ley sobre la r e c i p r o c i d a d con Cuba . 
C I T A C I O N A W O O D 
M r . H a n n a , senador por O h i o , y 
e n e m i g o a c é r r i m o d o l g e n e r a l W o o d , 
ba d e t e r m i n a d o p e d i r á la e o n i í s i ó n 
que e s t á i n v e s t i g a u d o sobre l a c o n -
d u c t a de aque l {«eueral en Cuba , q u e 
le c i t e para que comparezca a n t e üt 
r e f e r i d a c o m i s i ó n y conteste persu-
na lu i en te á los ca r j fosque se han l.>c-
m n l a d o c o n t r a é l . 
i l U n RADA i» 10 L O S ARTÍLLELOS 
l'A Sec re ta r io de la C u e r r a ba d e í c r -
m i u a d o r e t i r a r de i u b a los a r t i l l e r o s 
amer i canos que a u n se e n c u e n t r a n en 
d i c h a I s l a , á consecuencia de las m a -
las co i f t l ic iones d e l abas to de agua en 
l a H a b a n a y San t i ago de Cuba y e l no 
habe r v o t a d o t o d a v í a la C á m a r a de 
Represen tan te s el c r é d i t o p a r a las 
obras de fo r t i cacones en G u a n t á n a m o 
y B a b i a H o n d a . 
H A B L A C H A F F E E 
E l g e n e r a l Chaffee ha negado de la 
m a n e r a m á s e n f á t i c a , q u e s o le h u b i e -
r a becbo, cuando es tuvo i l i t i m a m e n -
te en Cqjba, l a m á s leve i n d i c a c i ó n i m -
l>li( ando el deseo de que f u e r a n r e t i -
radas de d i c h a I s l a las fuerzas a m e r i -
ranas q u e a u n p e r m a n e c e n eu e l l a . 
E M B A R Q U E D E T R O P A S 
C r é e s e q u e los a r t i l l e r o s a m e r i c a n o s 
v o l v e r á n á los Es tados U n i d o s d e n t r o 
de q u i n c e d í a s , á b o r d o d e l t r a n s p o r -
te 5 M>w>u»r, que se e n v i a r á e n busca 
de e l los . 
P R E G U N T A I N C I D I O S A 
E l s enador Cu lbe r san , de Texas , h a 
p resen tado una m o c i ó n a l efecto de 
que e l Senado d i s p o n g a que l a c o m i -
s ión j u d i c i a l que h a d e i n f o r m a r sobre 
el r e c o n o c i m i e n t o de la R e p ú b l i c a de 
P a n a m á p o r e l P r e s iden t e de los Es-
tados U n i d o s , a v e r i g ü e t a m b i é n q u é 
de recho asiste a l Es tado de P a n a m á 
p a r a separarse de C o l o m b i a y d e c l a -
ra r se i n d e p e n d i e n t e . 
E s el alimento más sano y nn-
tritiyo el C H O C O L A T E F I N O " L A 
E S T K E U L A " . 
JARABES DE FRUTAS 
Parw hacer deliciosos refrescos a l medio rffsyn casa y p a r a endulzar l a leche 
de los n i ñ o s . 
D e N é c t a r , Fresa , V a i n i l l a , N a r a n j a , L i m ó n , Choco la ta , Z a r z a p a r r i l l a , 
P í D a , G u a n á b a n a y T a m a r i n d o . 
A c u a r e n t a centavos p l a t a e l l i t r o ; e l de N é c t a r á c i n c u e n t a centavos. 
S a l ó n C r u s e l l a s , Obispo 107 
Casa de m o d a p a r a los refrescos de soda y mantecados . H a y s i empre u n 
m a n t e c a d o de c r e m a de fresa como uo lo hay en n i n g u n a par te , 
c 2112 1 Db 
CAPAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad ga ran t i zada ; 
acudan á la peletería 
LA MARINA 
T E L F F O N ' O 02» 
C-2101 V * 
Cuba Cataluña 
Anuncia que está, recibiendo an extenso y elegante iortido para las- próxima? pascuas en 
todos loe artículos pertenecientes á esos díaa, los cuales se compromete á venderlos casi rega-
lados, como lo verá el pueblo oportunamente. 
Habiéndonos dedicado de lleno á los artículos de primer» necesidad, los ofrecemos al pü-
blico á precios sumamente baratos. 
La manteca que se detalla en la mayoría de los estableolmientca en latas y terceroIai, es 
una serie de composiciones y sin cmbaggo venden la lata if5-70, nosotros la más pura, mejor 
y que no tiene competidora "marca "LA CUBANA", detallamos lata grande á $3-00 p'.atn. -
A r r o z de Valenc ia ar roba $1-30 oro. 
i d $1-00 oro. 
i d $3-00 oro. 
G a r r a f ó n $0-70 oro. 
H a r i n a de m a í z p a í s arroba $0-65 oro. 
Inntil c« el mencionar artículos, pues todo el mundo conoce "CUBA CATALUÑA" por el 
crédito que goza su antigüedad y la serieda4 en sus negó 
Los pedidos que ae no* conñen del interior de la Isla, 
I d . „ Cani l las 
Tasajo de puntas 
A l c o h o l de 42° 
to de destino. 
C-22J9 alt 
los remitimos franco de porte al pun-
Iglesia de Sania Clara 
E l domingo 13, i las ocho y media de la ma-
ñana, se celebrará una solemne misa en honor 
de la Purísima Concepción de la Santísima 
Virgen, precedida de salve la víspera al oscu-
recer. 12671 2a-ll 2d-12 
H^ioi ie i i to l a i i í l i u o 
E L I R I S 
Procedente do Mobila y m n cargamen-
to de madera, t o m ó puerto hoy el vapoV 
noruego " I r i s " . . 
E L Q L I V E T T E 
H o y fondeó en puerto opa carga, co-
rrespondencia y 4S pasajeros procedentes 
de Tampa y Cayo Hueso, el vapor ame. 
" O l i v e t t e " . 
L A P A L O M A 
E n lastro salió ayer, para Guanta este 
vapor cubano. 
L A O L G A 
Hoy sa l ió para Brunswick la goleta 
americana "Olga" , en lastiv. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, pasajeros y la corresponden-
cia sal ió hoy este vapur americano, para 
Cayo Hueso y Tampa. 
E L M E X I C O 
H o y sal ió para Nueva Y o r k este vapor 
americano, con carga y pasajeros. 
_ - - - J A B O N M A Y P 0 L E - -
T X I K T I E : T 0 3 3 0 S X J O S O Q X J O I F L Í B S 
Al recibo de_un sello de CINCO CENTAVOS se mandará una muestra á cualquier punto de 
DEI^Osfíí^ Y^VENTAS* AL^DFTAXÍ!E^ CUSlquÍera Pueda te3ir cn 6U casa-
12578 
d e A l v a r e z y C a r b ó n , 




VAYA VD. CORRIENDO i l 
á l a c a s a " R E V U E L T A " 
A G U I A R 79 , a l laclo d e l B a n c o 
y c o m p r e l a f e l á i m v a s u t r a j e 




K E C A D 3 n n u R i e 
C V<AS D E C A M B I O 
Plata española . . . . de 7 9 ^ á 7 9 ^ V . 
Calderilla de 80 á 8 i V . 
Billetes B . Espa-
ñol de i % á 5 X V . 
Oro a m e r i e i u o ) . q.v á 
contra español . \ ae a y ^ r 
Oro amor, contra í o - i / p 
p l a t i española , j <* . 
Centenes á 6.(M plata. 
E n cantidades., á «.()'> plata, 
L u i se.-» á fj.'U ¡«iaXa. 
En cantidades., á 5.32 placa. 
El pea.) america- ) 
no en plata e&- l A 1-37X V . 
paño la ) 
Habana. Diciembre 12 do ig.TS. 
A p o l l i n a r i s 
LA REINA DELAS AGUAS DS MESA 
VENTA ANUAL: 
m á s do .itKOOO.OOO de botellas 
Esía Apua mineral natural, por su bondad y 
pureza, substituye t;n todas partea del mundo 
las aguas potables impuras. 
D e p ó s i t o general: 
B o y j y v A K J I A U S E 
C-20r6 ; alt 26-27 Nb 
Lonja de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 12 
Almucén-. 
185 ci cerveza P[P. |f0 una. 
125 ei id. T. | lü una. 
50ci id. Pilsener T- f8.75 una. 
id. l'oter T. (cerveza nogra) |10.G0. 
320 paquetes maicena llb. El Olboo jiti.aO qt» 
100 ci id, dé % id. «7 qt. 
135 f[ id. de '< iU- £7.50 qt. 
25 grf. ginebra Ancla f l l uno. 
100 cj queso Patagrás Kl G.dlo ?19.50 qt. 
30 c[ chorizos Crédito $1.75 rs. una. 
200 ci, uvas Fortuna 111.25 una. 
V A P O K E S D E T U A V E S I A 
Dbre 
SE ESPERAN 
12 Alobila, Mobila. 
13 P. August Wihclm, Hamburgo. 
„ 14 Iklonterey, N. York. 
14 Havana, Progreso y Veraoru^. 
„ 14 l A H i i s i a n a , , N ue va Orleans. 
,. 14 La Navarre, Veracrur. 
„ 1 Miguel Pimlios, Barcelona. 
„ 15 Lucía. Génova y escalas. 
16 Morro Castle, New York. 
,, 16 Monserrat y escalas. 
,, 17 Olinda, New York. 
,. 18 Btona, Buenos Aires v escalas. 
„ 19 Alfonso X I I , Veracruz. 
„ 20 SantanderinOj Liverpool y escalas. 
„ 21 Esperanza, New York. 
„ 21 Vigilancia, Veraoruz y Proacrei* 
„ 21 SonauBaburg, Immburgo. 
„ 23 Otafie, Amberes y ebcalas. 
„ 24 Vivina; Liverpool. 
Ener.'lO Juan Porgas, Barcelona y escalas, 
SALDRAN 
Dbre. 12 Mobila, Mobila. 
„ 14 Priaz August Wilhelm, Veracruz. 
„ 14 Montoriey^ Veracruz y Progreso. 
„ 15 Havur.a, New York. 
„ 15 Loisiana, New Orleans. 
„ 15 La Navarro. Saint Nazaire. 
„ 16 Lude, Progreso y escala}. 
u 17 Curitvba. New York. 
„ 17 Montserrat, Veracruz. 
„ 19 Morro Castle, Now York. 
20 Alfonso X l l , Coruña y escalas. 
,, 20 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 21 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 22 Vigilancia, New York. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESI.V. 
LLEGADOS 
Dia 12 
De Tampa y Cavo Hue50, en 7 boras; vapor 
amr. Olivelte, cp. Turner.'tons. lj>78, con 
carga, 48 ossajeros y la correspondencia, a 
Lawton Childs y Cp. 
De Mobil*, en 8 días, vap. norg. Irls; *P-
sig, , ton. 1332, con madera á L. V. nace. 
SALIDOS. 
Dia 11 • 
Guanta, vía La Guayra, vp. ngo. Paloma. 
Dia 12. 
Brunswick gol. am. Olga. t ^ ^ l 
Cavo Hueso y Tampa, vp. am. Olivctte. 
Nueva York, vapor amer. México. 
Hovimientojie pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el vap. amcrio»-
no Olivette1; . . « un 
Sres. Luis Sanchez-C. D. Daniel-^Vm. Mi-
llar v 1 de fam.-J. Menéndez—O. H. Robert-
son y 1 de fam.—Qoo L Atbin—H. Lúeas—A. 
Cruz-W..S. LIbby y 2 de fam. -Alice Bean— 
L. García-Dr. William Gauld E. Taborn— 
Perfecto Lacoste-Dr. P. Zayas y 3 de f a ^ - -
Mcyer de Baralt—C. S Brown y 2 de fam —l^r. 
Pablo Desvernine—E. Pere*—A. S. Domingo--
E . Sulpoio-J. Frank-C. T. elder-R. \ ald^f 
— J . Oapo—R. Pcrez—P. Valdés—L. Rodrigues 
C. Moreno—A. Cano va—A. Diaz Mercedez 
I>la7._Mar:a T. Diaz—Francisoa Torres - Ame-
lia Baluja. 
Aperturas de registro 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, "por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaca 
Olimpo, por A. Ibern y Uno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martlnlque, por 
G. Lawton, Ohilds y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattie. por Luis V. 
Placé. . 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placo 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
New \ork, vap. amr. México, por Zaldo y Cp. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L. 
B. Rodríguez y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor amer. 01ivett«i 
por Lawton Childs y Cp. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vap. fran-
cés L a Navarre, por Bridat Montrós y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Neva York, vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
Veracruz y escalas, vp. am. Montcrey. pot 
Zaldo y Cp. 1 
Mobila, vp. ngo. T r a « t , por L . V. Placé, ' 
IHAIÍHÍ i í ? l á b M M A R I X A — E d i c i ó n de ia tarde.—Diciembre 12 de 1 9 0 3 . 
E N T R E P A G I N A S 1 XOTAS T E A T R A L E S 
U n a hoja 
m i .̂ImaxxaQLUiS 
¡ D i c i c u b r o l m k W M Y ARTEAGA 
Í2 
S á b a d o . 
Glor ia y esplendor de 
la Iglesia en E - p a ñ a fnó 
don f í o r t e n s i u F t ' l ix Pa 
ravic ino y Arteaga. En 
M a d r i d nac ió el TJ d(í 
Octubre do l.'.so y $ jos 
cincnpnla y (res nñ.is fallccii') t i 12 de 
Dic ieml ' r e de 1633. Kdncado en el co-
legio do los J c s u i í a * <le Octtfia. su in 
genio e m p e z ó á mo?»rarsc <lesdc la m á s 
t ierna infancia, realizando en los estu 
dios grandes progresos. Ku Salamanca 
e s t u d i ó cánones , y baii iendo t.miado el 
L á b i t o OK ia orden T r i n i t a r i a calzada, 
e n t r e g ó s e en e l silencio del claustro a l 
estudio de la teo log ía , doctoramlose efl 
l a facultad cuando aun no t e n í a vein-
t i ú n a ñ o s . 
Por sus sermones a p l a u d i é r o n l e , re-
vé?, prínc ipe*., sofimes de elevada a l -
curn ia y gwte sencilla. Dos veces fué 
elegido p rov inc i a l de Casti l la y Vicar ia 
general de la orden. A su muerte dejó, 
cod el recuerdo de su» v i r tudes y sa 
b i d n r í a . numerosas obras h i s t ó r i c a s que 
realzan su valer. 
RFPORTKR. 
Li t TcmnfHti td . 
Buena jo rnada r ind ie ron anoche los ' 
artistas encargados de in terpre tar la 
hermosa obra del maestro Chapi . E q u i -
l ibradas las faenad de los mismos con 
la s u s t i t u c i ó n de .Maten por B a l d o v í y 
gi rando todos como astros menores j 
alrededor de la estrella que arroja los ' 
destellos de luz sobre la escena de1 
A i biso, r e s u l t ó de aquella cirennstan 
cia, para la p r o d u c c i ó n citada, el é x i t o 
m á s lisonjero. 
()li*c! vando la conocida m á x i m a de 
A (<,• • s igneur, tuut komieur. c i t a r é en 
p r ime r t é r m i n o á Josefina Ohaffer, la 
cantante d i s t i n g u i d í s i m a , que con su 
vox y con su arte domina ai p ú b l i c o y 
le impono la evidencia de sus m é r l t s. 
Fueron muchos los n ú m e r o s tle la par-
t i t u r a que 1^ valieron n u á n i m e s eele-
b r a r i o n e é ; pero yo í<'>lo h a b r é de c i ta r 
algunos cuyo eco aun resuena en n í a 
o í d o s con p e u e í r a n i e s acentos. En ei 
p r imer a c t j las frases que á el la co 
r r e s p o n d í a n en el d ú o de sopranos 
( uamá» m las uúékm de! eslío, bella v 
ondulante me lod í a , que como el susurro 
d^l viento llega hasts el oyente y lo 
envuelve en «nía a tmós fe ra dp amor y 
de p(W^a. Josefina Chatier c a n t ó su 
parte en esa pieza eornt - r tan^ con unu 
delicadeza y con una e x p r e s i ó n — e s p e -
cialmente el andante—que reclamaba 
imperiosamente el sonoro aplauso que 
el p ú b l i c o le p r o d i g ó . E n el cuarteto 
ü u a l de este acto, las notas p u r í s i m a s 
y argentinas que bro ta ron de l a gar 
gauta de la a r t i s ta mencionada se ase 
mejaban á la c r i s ta l ina gota de agua 
que el roc ío de la m a ñ a n a deposita en 
la mat izada rosa entreabier ta a l p r i m e r 
soplo de la aurora. 
E n e l segando acto, se l e v a n t ó á la 
a l tu ra de su m é r i t o en el terceto de 
sopranos y tenor, y en e l ú l t i m o acto, 
con el n ú m e r o que precedo al melodra-
ma y final de la f a n t á s t i c a ó p e r a - c ó m i -
ca que ( h a p í e s c r i b i ó con i n s p i r a c i ó n 
fácil y con mano experta . Bien puede 
afirmarse que la s e ñ o r a Chaffer s a l i ó 
s iempre de la escena a c o m p a ñ a d a de 
los aplausos entusiastas de l a concu-
rrencia . 
E l tenor B a l d o v í con su voz de color 
¿ i m p á t i c o , sus recomendables faculta-
de-» y sobre todo por su arte, ob tuvo 
dad de «o? ntauor y cayo color ido , sen-
t imen ta l y quejuiubroso, supo expresar 
con fortuna. E n e l resto de la obra 
•-xtuvo en extremo dichoso; pero las 
mayores celebraciones las c o n q u i s t ó en 
el ú l t i m o acto, en el tereeto A l borde 
del sepulcro, que d i j o con acentos apro-
piados y verdadero sent imiento a r t í s t i -
co. 
La O n z m á n en el papel de Roberto de-
m o s t r ó ser una ar t is ta in te l igente . Las 
deficiencias que comienzan ya á notarse 
en sa ó r g a n o vocal, bastante trabajado, 
compensadas quedaron con el talento 
y e l arte que d e s p l e g ó , ar te y talento 
que la pusieron ca condiciones no so-
lamente de BO descomponer el conjun-
to, sino de uni f icar lo con s o l i d é . T a -
pias h izo un bnen S i m ó n . E n el mo-
nó logo del p r i m e r acto, en e l cuarteto 
final del mismo y en la balada s o m b r í a 
del segundo, cosechó aplausos en abun-
dancia. Escr iba en e l personaje de 
Mateo y Y i l l a r r e a l en el de Juez estu-
v ie ron m u y afortunados. E l p r imero 
de estos se va cor r ig iendo de la fatal 
tendencia qne comeazaba á domina r lo 
de conve r t i r los papeles c ó m i c o s en 
pasajes de clonv en la pis ta de un circo 
ecuestre y 4 la verdad que lo celebro, 
no solamente por lo que el arte gana 
con ello, sino por lo mucho que beneti 
cia al actor, cuyas condiciones son su-
ficientes para agradar s iu J í e c e s i d a d de 
L a Tempestad cantada anoche merece 
un aplauso. E l cuerpo femenino de 
coros quiso en m á s do una ocas ión pro-
vocar otra eu el numeroso a u d i t o r i o ; 
pero esto hacia caso omiso de aquel y 
se entregaba por completo á los goces 
de una obra l í r i c o - d r a m á t i c a l lena de 
bellezas de forma y fondo é in terpre ta-
da con acierto d igno de encomio. 
EDGARDO. 
PUBLICACIONES 
Hemos rec ib ido el ú l t i m o n ú m e r o de 
la acreditada Revis ta de Med ic ina y C i -
ru j í a , que d i r i g e e l c a t e d r á t i c o jefe de 
trabajos a n a t ó m i c o s de esta U n i v e r s i -
dad, don Presno y Bast iony y cuyo su-
m a r i ó es el s igu ien te : 
Trabajos originales. 
R. P é r e z V e n t o . — N o t a p r e l i m i n a r 
al t r a t amien to de la ep i leps ia por l a 
Cloretona. 
A . de C ó r d o b a . — M e d i a t i n i t i s a g u -
da . 






Le b red o. 
p r o t o z o á r 
- H u é s p e d e s de i n -
a, con dos ' i a 
del s u e ñ o . Caso curioso de 
íi Utico. L a operac ión del E i 
Aleman ia , Contra el corset. 
s i -
tie 
[i y j 
t r ia . Cont ra la esper 
Aeeroioaw. 
Los profesores Ot to J . F. Vasse, de 
Rostock: don T i roñe , de I t a l i a ; R. Sec-
condi . de C é n o v a ; Ernest Peluger, de 
Berna: y H . R. Pott , de Ha l l e . 
Variedades. 
Documentos para la h i s to r i a de la 
M e d i c i n a en Cuna, Fabricantes de i n -
v á l i d o s . Opin iones de B e h r i n g s ó b r e l a 
t isis. La leche de cabra en 8an L u i s . 
L e v a d u r a de cerveza y el S a r a m p i ó n . 
L L a " R e v i s t a " en el ext ranjero . Sana-
1 tor io i m p e r i a l . Cansado la enfermedad 
J.os inventos modernos.—Hemos reci-
b ido Jos n ú m e r o s recientes de esta g r a n 
revista c i e n t í f i c o - i n d u s t r i a l que r e l a 
luz en Barcelona y es sa agente en la 
Habana el s e ñ o r A r t i a g a , de San M i -
guel 3, l i b r e r í a . 
Este p e r i ó d i c o pub l i ca descripciones 
completas de los inventos r n d u s t r a -
les m á s importantes y nuevos. A c o m -
p a ñ a á la d e s c r i p c i ó n unas l á m i n a s que 
representan el aparato a l n a t u r a l con 
figuras de c a r t u l i n a que oeb 
superpuestas, conforme á 1 
cion de toda las pieza del a] 
E s una revista que no t ie 
el extranjero. Aconsejamo 
sonas entendidas vean una 
de este p e r i ó d i c o . 
an hojas 
disposi-
igna l en 
i la per-
muestras 
Alman S a l ó n . — S e ha pub l icado re-
c ientemente un n ú u e r o de esta rcvi>ta 
que trae copias exactas de las tarjetas 
postales de la C a n d a d con las figuras 
de los reyes y emperadores, trabajos, 
de los ar t is tas y escritores m á s cé leb i v s 
del muudo . 
L a agencia de Album Salón es t á eu la 
l i b r e r í a del señor A r t i a g a . San M i g u e l 
n ú m e r o 3. 
Ponemos en 
ÍMPAHIA EIECTRIOO-MIWCA AMERKlNi 
viene á l lenar un vacío que hasta ahom se h a c í a sentir en egta 
capital á donde p o d r á n acudir todas aquellas p(T>4)iia.> que eslci i 
enfermas y quieran remediar sus males pronto y eficazmente, 
empleando la electricidad como agente curat ivo. 
Ú n i v e r s a l m e n t e reconoce la ciencia que este es a í ren te m á s 
poderoM) conocido hasta el (lia y que brinda resultados m á s po-
sitivos á los enrennos cu vo> males no han cedido, ni pueden ce-
der á Q&sg&B otro remedio. 
La electricidad, debidamente aplicada, por mediode aparatos 
axlecuados háb i lmewte manipulados es infalible para la c u r a c i ó n 
de todas las a íecc io j ies del sistema nervioso. 
Los estudios l i ec ln» por la r o m p a u í a E l e c t r o - M é d i e a A m e r i -
cana y los é x i t o s alcanzados en el mundo entero, la colocan á, 
una altura envidiable y en condiciones de brindarle á la hum;)-
nidad doliente de esta nueva y p r ó s p e r a R e p ú b l i c a , lo que ha>ta 
ahora no era posible conseguir a q u í , por n i n g ú n dinero; esto es 
la manera m á s r áp ida , segura y de menos riesgo y qne m á s 
lauros ha obtenido ha.>ta el presente para curar á todoaquel que 
se halle desesperado. 
X ü e s t r a m á q u i n a E l e c t r o - K s t á l i c a que es la generadora de la 
c leetr ic idad que haee funcionar los diversos aparatos (pie em-
pleamos para curar, es la mejor (pie ha fabricado la easa Van 
lloutciuV: Ten Hroke, de New York, espeeialniente paranosotros 
y bajo la inmediata i n specc ión de nuestro Director general. 
K>ta, m á q u i n a de por sí es una gara nt ia que ofrecemos á núes-» 
tros favorecedores, a d e m á s d é l a larga p r á c t i c a y experiencia de 
nuestro cuerpo facultativo que no deja nada de desear. 
conocimiento de este respetable publico que conlamos con lodos los medios m á s modernos para curar E L W V Á M A T I S M O y L A 
Y A R I C O r L L K . la cual garantizamos hacer desaparecer antes del (plinto d ía . 
LA SIFILIS poragodo quesea el caso antes de noventa días. 
LAS GONORREAS más fuertes en menos de quince días. 
E L CANCER Y E L LUPUS ctói sin que e! paciente se aperciba de ello. 
por renuentes que sean se Las afecciones del HIGADO y los 
curan para no reaparecer jamas 
LA NEURASTENIA, E L INSOMNIO Y LA DEBILIDAD GENERAL se cu-
ran con solo cuatro ó cinco afdicaciones electro-estáticas. 
LA DEBILIDAD 6ENITAL, en ambos sexos pueden garantizarse sin 
causar al paciente la más leve molestia. 
Ta Compañía Electro-Médica Americami invi ta al respetable cuiM-po facultativo de e^tu Ca^ltsú para (jne haga una visita de iu^i . -c ión a uurstro ^ i M n c í c y examine nnestroti apara-
tos i investigue nuestros procedimientos, en la inteligencia que scráu éstoq k u priiucms que recoiurndaníu Rtfe*ero (•<!aMeciuiicnlo, á doudc podrán mandar á s u s ^opioe clientes para 
darles r.vSos, DUCHAS Y MASAGE F.LÉCTKICO. 
COMPAÑIA ELECTRO-MEDICA AMERICANA, REINA NUM. 22. HABANA. CUBA. 
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Nove l a escr i ta en i n g l é s 
P O R C A R L O T A M. B R A E M E 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Ramírei, se vende en 'La 
Moderna FoeEÍa", Obispo 135). # 
(Concluye). 
E l abogatlo t omó nuevameulc l a pa-
labra. 
—Estos otros doenmentos son cer t i f i -
cados; el del casamento de Rsteban 
H o r t c l l con mis Hester, y el de l nae i -
ni iento de su h i j a A d a . T a m b i é n hay 
a q u í mi paquete de cartas con el lema: 
'•Esteban H o r t e l l . " A h o r a m i ob l i -
g a c i ó n es la do comprobar estos cer t i f i -
cados, cosa que no ofrecvn'i gran d i f i -
cu l í a t l . Los d e m á s papeles los dejare 
en su poder, miss Ada . Serón para ns-
*tedes, indudablemente, del mayor inte-
ré s , y puede consultarlos á su placer. 
T ó m e s e tanto t iempo como guste. P u -
11er. como es natural , conoce perfecta-
mente todo esto, y h a b l a r á como un pa-
pagayo cuando vea que le conviene. S i 
se obstina en callar, ó cualquiera otra 
d i f i cu l t ad se preseutara, a v í s e m e vus-
ted. A h o r a es preciso que les deje á 
ustedes, sopona de perder e l t ren . 
— ¿ Y el t e s t a m e n t o ? — p r e g u n t ó M r . 
D u c i e ; — ¿ c ó m o queda esto? 
— i E l testamento? Bueno no me 
e x t r a ñ a r á que miss A d a y usted l l e -
guen ú un amistoso arreglo sobre el 
asunto, «in que sea OÉoestfkl la inter-
v e n c i ó n de las leyes. ¡ P e r o palabra 
de h o n o r , — a ñ a d i ^ f ro t ándose de nue-
vo las manos,—lo que m á s . g u s t o me ha 
dado en todo esto, es e l chasco de m i -
l a d y ! 
X o me resta mucho que decir . 
Las cartas v in ie ron á mauitestar que 
Esteban H o r t e l l no estaba en m u y bao-
uas condiciones cuando v e n d i ó W i u -
gham House á M r . D n c í e Spcncer, y 
desde entonces, é s t a c o b r ó una amis tad 
entrafiabhTpor e l j o v e n y su delicada 
esposa. 
Mrs . Spencer nunca los o l v i d o ; sos-
t u v o con ellos una incesante correspon-
dencia, y les a y u d ó por todos los me-
dios posibles. 
Cuando M r s . H o r t e l l m u r i ó en el ex-
tranjero al dar á luz á A d a . Mrs . Spen 
cer a d o p t ó á l a n i ñ a , y á l a muerte de 
la mujer de Pul le r , ocu r r ida por aque-
llos d í a s , t u v o una t e n t a c i ó n , la de ha-
cer su p o q u i t í n de mis te r io , t e n t a c i ó n 
á l a cual no pudo resistir. 
L a nif ía fué enviada á W i n g h a m 
House, y la cosa se a r r e g l ó de conni-
vencia con Pu l l e r . 
H e a q u í como és t e e x p l i c ó e l caso: 
— M r s . Spencer e n r i ó en su bugea po-
cos d í a s d e s p u é s de l a muer te de so 
mujer, y d á n d o l e cincuenta l ib ras es-
ter l inas, d í j o l c que hiciese p ú b l i c o que 
su mujer h a b í a muer to d e s p u ó s de ha-
ber dado á luz una n i ñ a . 
D e b í a a ñ a d i r que h a b í a enviado la 
n i ñ a por unos d í a s á casa de un parien-
te; pe ro que Mrs . Spencer q u e r í a adop-
tar la , por lo cua l la t r a e r í a prouto. 
Pecas semanas d e s p u é s , Pu l l e r fué 
enviado á Londres con una nodriza 
buscada por la d u e ñ a de W i n g h a m 
House. 
A l l í , en un c ier to ho te l , una mujer 
á W i n g h a m . 
P u l l e r r e c i b í a cincuenta l ib ras ester-
linas anuales por guardar s i lencio acer-
ca de este asunto; pero cuando M r s . 
Spcncer m u r i ó , y é l e n c o n t r ó s e con qae 
nada le h a b í a dejado, l a d e c e p c i ó n es 
tuvo á punto de hacerle perder el j u i -
cio, y desde entonces o b r ó bajo la d i -
r ecc ión y consejo de su amigo Marsh . 
Este fué e l fondo de su c o n f e s i ó n , y 
estaba y a en las ú l t i m a s angustias 
cuando l a hizo. 
Desde la aventura de W i n g h a m H o n -
se, no h a b í a pod ido abandonar el l e -
cho. 
Todo cuanto pudo hacerse, l o h izo 
por é l la mano bondadosa' y e l noble 
co razón de miss A d a . 
Lo» que dejaba tras él , fueron tam-
b i é n socorridos en todo t i empo por 
M r . Dnc ie . 
I g u a l se hizo con Eduardo M a r s h . 
En gracia á su pobre t í a , este i n d i -
v i d u o fué provis to de una cant idad su-
ficiente para establecerse en A u s t r a l i a 
como explo tador de maderas. 
D e s p u é s no vo lv imos á o i r hablar 
de é l . 
E l mismo d í a en que Pouds puso la 
ú l t i m a teja en B a r n Row, un doble ca-
samiento t uvo luga r en la iglesia de 
W i n g h a m . 
El de m i amo con miss A d a , y e l de 
M r . Delannoy con miss Sara E r a u k l i u . 
E l doctor, como de costumbre, se 
e n t r e g ó á la captara de bicl ios y lo o l -
v i d ó todo. ' 
Tanto que M r . T o m á s le s o r p r e n d i ó 
apn-saudo u n escarabajo ú o t ro insecto 
cualquiera, y t uvo que conduc i r lo á la 
iglesia, donde estaban e s p e r á n d o l e . 
¡ Q u e j a leo y algazara h u b o d e s p u é s 
en el ' ' L e ó n R o j o , ' ' y q u é cena por la 
noche! 
r na cosa semejante j a m á s se h a b í a 
v is to en W i n g h a m . 
Todos los trabajadores de Ba rn Row 
y de los tejares estaban a l l í . 
Todos los hombres, mujeres y n i ñ o s 
que t u v i e r o n i n t e r é s en asistir , asistie-
ron, y l l eua lx i e l a l m a verles beber y 
b r indar á l a sa lud de los r ec i én ca-
sados. 
M i amo era y a u n favor i to de la po-
b lac ión , y M r . Delannoy era asimismo 
m u y popular , pues h a b í a dado una 
nueva v i d a á W i n g h a m con sus cr ia-
deros de a rc i l l a refractaria, que daban 
trabajo y u t i l i d a d á casi todos los mo-
radores. 
M a c h o antes de qne M r . Duc ie re-
gresase de su v ia je de bodas, y a esta-
ba él t rabajando como un negro en los 
talleres de a l f a r e r í a y c e r á m i c a , mien-
tras nosotros a r r e g l á b a m o s W i n g h a m 
House, renovando m o b i l i a r i o , remo-
v i é n d o l o todo, del suelo a l tejado, p u -
l iendo las maderas antiguas, y e x t i r -
pando la c i z a ñ a y hierbas p a r á s i t a s del 
huerto y los caminos. 
D e s p u é s , M r . Delaunoy d i ó l a ú l t i -
ma mano decorando a r t í s t i c a m e n t e e l 
gabinete de Hester y engriendo las pa-
redes con las p r imeras muestras de las 
buenas porcelanas de W i u g h a m . 
L a v í s p e r a de l d í a de N a v i d a d es tá -
bamos todos en la e s t a c i ó n esperando 
á M r . Ducie , que regresaba con BU 
adorada es]>osa. 
A l l í estaba M r . B r o w n guiando un 
c h a r a b á n nuevo, y a l l í estaba J o s é , 
acostado j u n t o á él en el pescante. 
A l l í estaban t a m b i é n los Bo t t i c e l l i a -
nos, portadores de un hermoso abr igo 
de mar ta cebell ina, que dedicaban co 
mo presente á l a r e c i é n casada. 
E l t r en e n t r ó majestuosamente en l a 
e s t ac ión , d e t e n i é n d o s e en el a n d é n ; 
bajaron M r . Ducie y su m u jer, ambos 
m á s buenos, m á s felices y m á s guapos 
que nunca. 
No puedo calcular e l n ú m e r o de ma-
nos que t u v i e r o n que estrechar antes 
de poder sub i r al carruaje. 
N o bien se hub ie ron acomodado en 
é l , cuando los Bot t icel l ianos, en u n 
a b r i r y cerrar de ojos, desengancharon 
los caballos, y c o g i é n d o s e á l a lanza, a l 
c o m p á s de un e s t r i b i l l o de ac tual idad, 
ar ras t raron el coche, s iguieron e l ca-
mino , atravesaron la ver ja , y no se 
de tuv ie ron hasta dejar el v e h í c u l o fren-
te al v e s t í b u l o . 
A l l í estaba e l t i o T o m á s , preparado 
para recibirtes, mientras las campanas 
de la iglesia de V i n g h a m lanzaban un 
alegre repique á t r a v é s de los campos. 
En el in te r io r , las pareces o f r ec í an 
u n r i s u e ñ o e s p e c t á c u l o , recabiertas de 
m u é r d a g o y ramas de acebo, con sus 
br i l l an tes bayas, rojas como el cora l . 
U n inmenso hoguero crepi taba eu a i 
ancha chimenea de l comedor, y en tor-
no de él estaban tedos nuestros amigos 
de W i u g b a m . M r , Delaunoy y su mu-
je r , el doctor, miss Marsh y miss P i n -
uock. 
D e s p u é s la copa p a s ó de mano en ma-
no, y antes de dejarla, los Bot t ice l l ia -
nos h ic ie ron re temblar las paredes en-
tonando un ant iguo v i l l auc i co . 
L a a n i m a c i ó n y la a l e g r í a du ra ron 
hasta bien entrada la noche, y hasta yo , 
el pobre James, t uvo su pane de d icha 
en l a fe l ic idad c o m ú n . 
M i amo me hizo sentar entre todos, 
á pesar de mis protestas, y tuve que 
br indar , quieras que no quieras, cho-
cando m i vaso con los de aquellos ca-
balleros. 
U n poco m á s tarde, coando la casa 
r e c o b r ó l a calma y J o ^ se a c u r r u c ó des-
caradamente sobre el abr igo de mar ta , 
M r . T o m á s m a n i f e s t ó deseos de ver los 
famosos diamantes. 
M i ama no t a r d ó en presentarse l u -
ciendo en su garganta el admirab le co-
l l a r y semejante á un á n g e l de luz, 
— ¡ A h , Duc ie !—di jo M r . T o m á s . — 
¡ E s t o s diamantes son magn í f i cos ! pero 
a q u í , — a ñ a d i ó , i u c l i n á u d o s e y besando 
á su s o b r i n a , — a q u í hay una p iedra pre-
ciosa que vale m á s que todos los dia-
mantes de M r . Ducie. 
Y M r . T o m á s t iene razón , porque m i 
ama es la mujer m á s buena y m á s her-
mosas de U comarca. 
F I N 
1 M A R I O DE LA M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - D i c i e m b r e 12 de 1 9 0 3 , 
R e p a r t í la noche de ayer entre una 
boda y las funciones del Nac iona l y 
A l b i s u . 
H a b l a r é p r imero de l a boda. 
Se c e l e b r ó en M o n s é r r a t e , á las nue-
r e , ante el a l tar mayor de la bel la pa-
r r o q u i a . 
L a n o v i a : I so l ina Dol lenar te Ca-
Buso. 
Isol ina , graciosa é interesante seño-
t i t a , ha un ido su suerte, en arss de l 
m á s puro de los amores, a l dichoso ele-
g ido de su c o r a z ó n y su pensamiento, 
e l j o v e n correcto y pundonoroso don 
M i g u e l V . Caballero. 
L l a m a b a la a t e n c i ó n la toiletle de l a 
novia , que no c e d í a en sencillez, r ea l -
mente, á lo que s o b r e s a l í a en elegancia. 
Y es que en a tav ia r la y a r reg lar la se 
h a b í a n excedido, derrochando gusto y 
h a b i l i d a d , las s e ñ o r i t a s Eusebia y M a 
r í a Lu i sa Alzate , dos amigas de I so l i -
na, inseparables y q u e r i d í s i m a s . 
L levaba en la m a n ó l a novia un ramo 
de rosas. 
E ra un regalo de su p r ima , la espi-
r i t u a l ó intel igente Adela ida , la h i j a 
adorada de m i quer ido c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n , el s e ñ o r R a m ó n S. de Mendo-
sa, presidente de la Asociación de Repor-
iers. 
Padr inos de la boda fueron la seño-
r i t a Rosario de Mendoza y el s e ñ o r 
Pedro Caballero. 
Testigos: 
Los s e ñ o r e s R a m ó n S. de Mendoza, 
• Ba ldomcro Caballero y el doctor Abe-
l a r d o L e ó n . 
En t r e l a concurrencia, las s e ñ o r a s 
Pereda de G a r c í a M a r q u é s , G o n z á l e z 
á e P é r e z , G a r c í a M a r q u é s de T a ve I , 
Mendoza de Alvarez , F i o l de Mendoza, 
F igueredo de León , Blanco de L e ó n , 
G o n z á l e z de J i m é n e z , P e ñ a l v e r de Ca-
lía, S á n c h e z de G a r c í a y las de R a m í -
rez, de Caballero, de Pouce, de Hue r -
t a de Mendoza C h a r u m y P r i e to de 
C a ñ a . 
S e ñ o r i t a s : Dulce G a r c í a , A d e l a i d a 
fle Mendoza, Rosa Blanco, A m e l i n a 
M a r t í , M a r í a León , Celia Ponce, Ma-
r i ana G a r c í a , Teresa Torre , A l i c i a 
M a r t í , Carmen V i d a l , L u z A g u i l a r , 
Carmen P e ñ a , Teresa M a r t y y Rosa 
P é r e z Leo. 
Muchos regalos r e c i b i ó la nov ia . 
Y , a d e m á s , para el la y para e l pro-
me t ido de su fel icidad, hacen votos sus 
amigos todos porque quiera el cielo 
perpe tuar las dichas y a l e g r í a s que hoy 
Sonr í en en sus corazones. 
Corazones que el amor ha un ido , en 
l a g lo r i a nupcia l , con cadenas de oro. 
» . . 
» * 
De la iglesia p a s ó á los teatros. 
Estuvo p r imero en A l b i s u y pude 
a d m i r a r en la sala del popu la r coliseo 
ese concurso selecto que realza s iempre 
fcus viernes favori tos. 
V i en un palco á las s e ñ o r i t a s de Le-
xama, siempre m u y elegantes, y en las 
lunetas á la bel la s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
¿Torrin. 
T a i n b í é h estaban en A l b i s u los no-
vios del s á b a d o , el doctor G a r c í a M ó n 
y M a r í a Luisa Brow'n,' á quienes salu-
daban amigos numerosos. 
Y en otro palco, m u y graciosa, la 
peiite y adorable A m e l i a Coronado. 
Cuando l l egué á A l b i s u colocaban 
en esos momentos en el v e s t í b u l o , so-
bre g ran t r í p o d e , u n hermoso cuadro 
con retratos de M a r í a Lu i sa L a b a l . 
Aparece la bella t i p l e a rgent ina con 
trajes diversos y en posiciones d i s t i n -
tas. 
B l parecido exacto y la e j e c u c i ó n 
m u y a r t í s t i c a . 
La casa de Otero y Colominas, l a 
f ran g a l e r í a fotográf ica de San Rafae l 2, ha dado nueva y cabal muestra de 
l a hab i l i dad , gusto y arte que posee 
p a r a esa clase de trabajos. 
An te s de sal i r del teatro todos se de-
t e n í a n á contemplar los retratos de la 
a r t i s ta e l e g a n t í s i m a , b londa y a rgen t i -
na, que h a r á esta noche su r e a p a r i c i ó n 
en la escena de A l b i s u . 
De A l b i s u a l Nac iona l . 
C e l e b r á b a s e en nuestro g r a n teatro, 
con el d rama Fedora, una f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a á favor de L a Créche. 
E l resultado no ha podido ser m á s 
l isonjero. 
Llenos casi todos los palcos, llenas 
casi todas las lunetas y un p ú b l i c o m u y 
numeroso en las altas localidades: 
TJna t r i n i d a d encantadora entro la 
Concurrencia. 
L a formaban M a r g a r i t a Romero, A m 
paro Man ta ra y M a r í a Lu i sa M o -
rales. 
L i n d í s i m a s las tres. 
Y en un g r i l l é , de traje negro, que 
h a c í a resaltar la delicadeza de su figu-
ra , la e sp i r i t ua l y elegante Susanita de 
C á r d e n a s de Arango . 
Por varias localidades, pa ra la fun-
ción de anoche, se han pagado m u y bue-
nos sobreprecios. 
U n ejemplo entre otros: 
E l M a r q u é s de la Real P r o c l a m a c i ó n 
a b o n ó por un palco diez centenes. 
A p r o p ó s i t o del Nac iona l . 
E l l i b r e to de L a zahori estaba en la 
Habana y lo t e n í a C a t a l á , e l s i m p á t i c o 
C a t a l á de E l F í g a r o , que es uno de los 
m u y contados que recibe en l a Habana 
una notable revis ta l i t e r a r i a que se p u 
b l ica en M a d r i d con el t í t u l o de Helios 
y en l a cual revis ta viene, entre su tex-
to, esa p r o d u c c i ó n de los hermanos 
Quintero . 
Ca t a l á , a l leer las Habaneras de ayer, 
se a p r e s u r ó á ofrecer galantemente e l 
n ú m e r o á e - H e l i o s al s e ñ o r T h u i l l i e r . 
Pero ya el eminente actor t iene com-
binado el p rograma de su beneficio y 
d e j a r á L a zahori para o t ra de sus p r ó -
x i m a s veladas del Nac iona l . 
D icho programa se compone del dra-
ma de G u i m e r á , Tierra baja, de un j u -
guete de los hermanos Quin te ro t i t u -
lado Los piropos y del p rove rb io E l que 
con lobos anda..., de un autor cubano y 
persona m u y d i s t ingu ida , Isaac C a r r i -
l l o y O ' F a r r i l l . 
T h u i l l i e r t iene ya de terminado el 
orden de las funciones de la entrante 
semana en esta forma: 
L u n e s : Juan José . 
Mar tes : Los aniantes de Teruel. 
M i é r c o l e s : T ie r ra baja. 
Jueves: Servicio obligatorio. 
V ie rnes : una comedia y L a zahori . 
S á b a d o : Fesu r recc ión . 
De esos Piropos de los hermanos 
Quin te ro s é cosas b o n í s i m a s . 
Es obra 'para desternil larse de r isa . 
Y a es u n hecho. 
E l Festival-Cervantes se c e l e b r a r á en 
nuestro g ran testro Nacional , el 23 de l 
corriente, con el p rograma que anoche 
q u e d ó def in i t ivamente combinado . 
V é a s e a q u í : 
P r imera parte. 
19 H i m n o á M a r t í — H . - d e Blanck . 
Por la Banda M u n i c i p a l d i r i -
eida por el maestro T o m á s . 
2? Marcha heróica á dos pianos. — 
Saint-Sacns. 
Señores H . de Blanck y L a u 
reano Fuentes. 
| a.—Parlan d ' aniore, i l cielo i l 
go | mar .—Tost i . 
t b.—Vals cant í ibi le de la ó p e r a 
| Bohemia.—Leoncavallo. 
Señor i t a Clemencia Gonzá l ez 
M o r é , a c o m p a ñ a m i e n t o de la So-
ciedad de Conciertos. 
4? Balada y Polonesa, solo de v io l í n— 
Wienowsk i . 
Señor Juan Torroella, acompa-
ñ a d o por la Sociedad de Concier-
tos. 
a. —Serenata Cubana. 1 
b. - V a l s Capricho. \ f o s ó l o . 
— I . Cervantes. 
Señor i t a Angel ina Sicouret. 
a.—Serenata de los Angeles.—Bra-
barati l lo, y el cual estaba arrendado por 
don J o s é M e n é n d o z . 
E l d u e ñ o de la tienda do ropas, don Pe-
dro D u r á n López , a l ser interrogado so-
bre el origen del fuego, man i fe s tó que á 
las ocho de la noche, hora en que acos-
tumbraba á retirarse, hizo que un depen-
diente cerrase el barati l lo, apagando él 
mismo todas las luces de gas, r ev i s ándo lo 
todo antes de marcharse, sin que notase 
nada anormal . 
E l establecimiento lo t en ía asegurado 
en cuatro m i l pesos y las p é r d i d a s las es-
t ima en seis m i l . 
A l darse la señal de alarma acudieron 
las bombas "Cervantes" y "Desampara-
dos", que estuvieron trabajando por espa-
cio de veinte minutos, y se situaron res-
pectivamente, en las tomas de agua de 
Zulueta y Neptuno y An imas y Zulueta. 
E l c ap i t án de pol icía , señor Regueira, 
auxil iado por el sargento Zubizarrota, 
inició las primeras diligencias, constitu-
y é u d o s e en el cafe "Recreo de C o l ó n " , si-
tuado en Animas y Zulueta, haciendo 
después entrega de lo actuado, al juez de 
guardia s e ñ o i ^ J u s t i n i a n i . 
Por los médicos de la sanidad de Bombe-
ros fueron asistidos el v igi lante 349,de una 
herida incisa.en el dedo anular de la mano 
izquierda; el segundo jefe de la Sección 
" C o l ó n " , de los bomberos, señor Teófilo 
Febles, de herida en el dedo anular de la 
mano izquierda, y el paisano J e s ú s Gon-
zález, de quemaduras en la mano izquier-
da. 
Ĵ a señal de retirada se d ió á las nueve 
y media. 
ga. 
b.—Vals a z u l . — M a r g u í s . 
Por las alumnas del Colegio 
F r a n c é s . * • 
, a.—Intermezzo del Submarino.— 
I . Cervantes. 
b.—Pezzicatti, cuerda solo.—Lau-
reano Fuentes. 
Por la Sociedad de Conciertos. 
Segunda parte. 
De M a l a Baza.—J. Echegaray. 
Pr imer acto, por la C o m p a ñ í a 
de Thu i l l i e r . 
C r e e r á parte. 
Tercer acto de Campanone, por la Com-
p a ñ í a de A l b i s u y d i r ig ida por el maestro 
J u l i á n . 
N o t a . — H a r á los a c o m p a ñ a m i e n t o s la 
Sociedad de Conciertos, d i r ig ida por el 
maestro M a r t í n . 
Directores. —Señores L . Fuentes y M i -
guel A . Cabello. 
* * 
H o y : 
E l baile-rosa en los salones del Liceo 
de Guanabacoa. 
Promete estar a n i m a d í s i m o . 
* 
Pa ra las damas una r e c o m e n d a c i ó n . 
Que v i s i t en en estos d í a s l a Casa de 
Carranza, la flamante a b a n i q u e r í a de 
la calle de Obispo, donde acaba de 
recibirse la ú l t i m a novedad en a b a n i -
cos parisienses. 
De mucho gusto y chic. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l C H O C O L A T E de mayor con-
sumo es el de la marca " L A E S -
T R E L L A " . 
CRONICA DE POLICIA 
A l dir igirse a l lugar del siniestro el 
doctor O ' F a r r i l l , Alcalde Munic ipa l , en 
u n i ó n de su secretario Sr. L a Torre, se 
desbocaron los caballos del coche en que 
i b a n , teniendo necesidad de arrojarse 
fuera de dicho v e h í c u l o ; pero lo hizo con 
tan mala fortuna que cayó a l suelo su-
friendo varias lesiones. 
Lamentamos el incidente de que fuó 
v ín t ima el Sr. O - F a r r i l l . 
R O B O 
Á tk Po l i c í a Secreta d e n u n c i ó clon A n -
selmo I l i n Fontani l las , d u e ñ o y vecino 
del a lmacón de v í v e r e s tinos situado en 
Amargura n ú m . 17, que de una habita-
ción del fondo de su establecimiento, co-
mo de tres á cuatro de la m a ñ a n a , le ro-
baron un reloj de oro con su leontina del 
mismo metal y un dije do un cen tón , y 
un portamonedas conteniendo doce cen-
tenes y cuatro pesos plata. 
E l Sr. R i n a ñ a d i ó que del bolsillo del 
pan t a lón de su dependionte, An ton io Ro-
sado, le l levaron tarabiOn cincuenta cen-
tavos, no sospechando qu i énes sean los 
autores y apreciando las prendas robadas 
en setenta pesos oro españo l y , por ú l t i -
mo que los ladrones para cometer el ro-
bo, escalaron su casa, descendiendo por 
la azotea. 
De este hecho se l e v a n t ó acta, con la 
que se d ió cuenta a l juzgado de instruc-
ción del Este. 
D E T E N I D O P O R L A 
P O L I C I A S E C R E T A . 
A v i r t u d de la denuncia hecha al sar-
gento Sr. Cas t añe r por d o ñ a Vic to r i a Oca-
ris, del hurto de veinticinco centenes que 
guardaba en un portamonedas encima de 
la cornisa de un escaparate que t en í a en 
su hab i tac ión en la casa de lenocinio ca-
lle de Aguacate n ú m . 43. 
Por la policía secreta fuó detenido el 
criado Eduardo Vignoras Granda, quien 
niega ser el autor de este hecho. 
E l detenido ingresó en el V i v a c 
U N A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Por el v ig i lan te 336, fué detenido en la 
m a ñ a n a do ayer, el blanco Berbic E l l i s , 
de 28 a ñ o s de edad, ingeniero y vecino 
del Cerro 410, por acusarlo don Cárlos 
Lohore, residente en las calle de Riela 
n ú m e r o 111, á v i r t u d de habérse le pre-
sentado en su domici l io p r o p o n i é n d o l e 
en venta una m á q u i n a de escribir sistema 
"Cnderwood ' , modelo n ú m e r o o, pro-
piedad de los señores Champion & Pas-
cual, y cuya mAquina la t e n í a alquilada 
á don L u i s A . Abad , para trabajar en el 
Banco E s p a ñ o l , y de cuyo e s t a b l e c i ó l a -
to fué s u s t r a í d a por el detenido. 
De este hecho se d ió cuenta al Juez del 
distr i to Este, y el detenido ingresó en el 
V i v a c . 
Q U E M A D U R A S 
E n el Centro de Socorro del segundo 
distr i to, fué asistido anoche el blanco 
Juan Gonzá lez Garc ía , vecino de Sol n ú -
mero 27, de quemaduras en la cara p a l -
mar de ambas manos, de pronós t ico le-
v^s, con necesidad de asistencia m é d i c a . 
Estas lesiones las sufr ió casualmente 
al subir por una escalera con una man 
güe ra , en el fuego ocurrido anoche en el 
Mercado de Colón, y haberlo ca ído enci-
ma un balaustre que estaba caliente. 
E l lesionado pasó á su domic i l io . 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
T i sargento s e ñ o r D o m í n g u e z , perse-
g u i ó y detuvo á la voz de ataja en la ca 
He del A g u i l a esquina á Estrella, al mo 
reno Ricardo Rosado Salcedo, á quien 
acusa de haber hurtado en la t ienda de 
ropas " L a I b e r i a " , un bulto conteniendo 
doce mantas de casimir, por va lor de 15 
pesos moneda oficial. 
E l detenido, á quien se le ocupó lo ro-
bado, ing resó en el V i v a c . 
H E R I D A L E V E I N T E N C I O N A L 
E l menor Jorge Torrens Díaz , vecino 
de Vil legas 47, fué asistido en el Centro 
de Socorro del Segundo dis t r i to , de una 
herida contusa como de un c e n t í m e t r o de 
es tenc ión , en la r eg ión occ ip í to- f ronta l , 
de pronós t ico leve, con necesidad de asis-
tencia m é d i c a . 
Refiere el lesionado, que e n c o n t r á n d o -
se en el placer que existe en la calle de 
Monserrate entre Neptuno y Vi r tudes , 
otro menor desconocido le arrojó una pie-
dra causándo le el d a ñ o que sufre. 
L a pol ic ía procura la captura del agre-
sor. 
C O N U N C L A V O 
E n la casa de Salud " L a Bené f i ca" i n -
gresó ayer D . R a m ó n R e g ó Ferreiro, de 
36 años , dependiente, vecino de Cruz del 
Padre u? 5, con objeto de ser asistido de 
una con tus ión de segundo grado, en la 
reg ión malar izquierda, con derrame del 
ojy del mismo lado, de pronós t ico menos 
g r a v é . 
Esta lesión la sufr ió casualmente al 
abrir una puerta, y darse un golpe con 
un clavo que hab ía en la misma. 
De este hecho se d ió cuenta al Juzgado 
Correccional del Segundo Dis t r i to . 
H U R T O 
L a Morena M a r í a V a l d é s H e r n á n d e z , 
meretriz y vecina de Desamparados 16, 
fué detenida ayer por el v ig i lan te 599, á 
causa de acusarla don Lorenzo Araozo 
Galego, domicil iado en la qu in ta " L a 
Benéf i ca" de que estando de vis i ta en su 
domici l io , le h u r t ó del bolsillo del panta-
lón un cen t én . 
L a acusada, que n e g ó el hecho, ingresó 
en el V i v a c á disposic ión del Juez Correc-
cional del P r imer Dis t r i to . 
A las nueve de la noche de ayer fué des-
t ruido por un incendio el establecimiento 
de ropas " L a Escocesa", que ocupaba los 
puestos desde el n ú m e r o 7 a l 12 inclusive, 
en el Mercado de Colón. 
E n breves momentos q u e d ó completa-
mente destruido el establecimiento, ha-
biéndose comunicado las llamas al kiosco 
de tabacos y cigarros establecido frente al 
O A C E T I L i L A 
L o s TEATROS. — E n el Naciona l , Cy-
rano de Bcrgerac, esta noche, como p r i -
mera f u n c i ó n del nuevo abono. 
Se rep i t e la obra m a ñ a n a por l a no 
che d á n d o s e L a dicha ajena en l a ma-
tinéc. 
E l A l b i s u , r e a p a r i c i ó n de M a r í a 
Lu i sa L a b a l con Chateau Marganx y L a 
señora capitana, á p r i m e r a y ú l t i m a ho 
ra, r e s n e c t i v á m e h t e , c o m p l e t á n d o s e el 
p r ó g r a m a con E l sueño de una noche de 
ver fino, de nueve á diez. 
M a ñ a n a , L a tempestad, en la func ión 
de la noche, por l a Chaffer y B a l d o v í . 
Y en Payre t , e l debut de l a Compa-
ñ í a de Var iedades de que hablamos en 
las gaceti l las de l a m a ñ a n a . 
E N UN A L B U M . — 
" S é blanca!" te dijo la Cándida espuma; 
la rosa en los prados te di jo: " S é bel la!" 
el l i r i o en los valles te dijo: "Per fuma!" 
y Dios en los cielos te di jo: " S é estrel la '" 
L a Dicha á tu oído sus cantos m u r m u r a ; 
las almas se incl inan do mueves tuplanta . . 
¡Kst rolla* y aroma, belleza y albura. 
Irradia , perfuma, suby-uga y encanta! 
Ismael Enrique A r c i n iegas. 
NOCHES DE T H U I L L I E R . — G r a t o re 
cuerdo d e j a r á n en l a Habana las no 
ches teatrales d e T h u i l l i e r en que el g r an 
actor andaluz va haciendo con su genio 
y br i l lantes facultades, arte, y ar te p u -
ro, e l gran arte de la escena, l a come-
dia , e l drama, la t ragedia . 
Cuando t e r m i n a n las funciones en e l 
Naciona l , e l p ú b l i c o se desborda por 
los establecimientos cercanos, y el c a t é 
de Tacón, Ingla terra y los Helados de 
P a r í s se ven favorecidos por las elegan-
tes damas que const i tuyen en e l tea t ro 
e l m a y o r de sus encantos. 
H a y u n p roduc to que hace e l gasto 
en esa. ú l t i m a v i s i t a de l a noche, e l 
chocolate, y una casa que se l l eva l a 
pa lma en p roporc ionar lo á los grandes 
y renombrados establecimientos de l a 
Habana : L a Estrella, de los Sres. V i -
laplana, Guerrero y C o m p a ñ í a . 
E l chocolate L a Estrella no t iene 
r i v a l p o r su delicado gusto, su aroma, 
l a pureza de sus componentes, y de 
a q u í 1» fama de que goza y l a s o l i c i t u d 
con que lo p iden todos loa que t ienen 
del icado paladar y saben, en asuntos 
de b u c ó l i c a , d i s t i ngu i r . 
MÁS P E R I Ó D I C O S .—C o m p l e t á n d o l a 
remesa rec ib ida en l a presente semana 
acaban de l legar á L a Moderna Poesía , 
los semanarios Pluma y Láp iz , I r i s , A l -
rededor del Mundo, E l Pe lé-Méle , L a 
Sacia y Vida Galante, todos con l a lec-
t u r a c a r a c t e r í s t i c a a l modo de ser de 
cada p u b l i c a c i ó n . 
P luma y L á p i z p u b l i c a trabajos de 
P é r e z Z ú ñ i g a , Siles y Salvador Rueda, 
dignos del nombre de sus autores. 
I r i s , á su vez, t rae el n0 100 del A l -
b u m A r t í s t i c o que d á á conocer, repro-
d u c i é n d o l a s en grabados, tantas belle-
zas p i c t ó r i c a s . 
N o o lv idarse : en Obispo 135. 
T H U I L L I E R . — T o m a m o s de E l Popu-
lar, de C á r d e n a s , correspondiente a l 
jueves ú l t i m o : 
' ' A gestiones de nuestro amigo e l 
s e ñ o r M a u r i c i o Sol í s , la empresa del 
g ran actor ha rebajado de $2 50 á $2 
el precio del abono á luneta con e n -
trada. 
Esta conces ión es de ap laud i r , por-
que ha s ido hecha cuando h a b í a ayer, 
ciento diez lunetas abonadas, de las 200 
que t iene el teatro. 
Por func ión sigue r ig iendo el precio 
de tres pesos". 
Tus OJOS. — 
(Madn 'ga l . ) 
¡Son tan bellos tus ojos, alma m í a ! 
despiden tus miradas tanto fuego 
que cual las inocentes mariposas 
buscan la luz con incesante e m p e ñ o , 
ignorando sin duda que la muerte 
e n c o n t r a r á n all í de un modo cierto; 
lo mismo busco yo tus negros ojos 
y a l hallarlos, t a m b i é n me abraso en ellos, 
mas con la diferencia que si aqué l l a s 
al.encontrar la luz sucumben presto, 
v ida me dan tus ojos y al quemarme.. . 
¡siento en vez de dolor, placer inmenso! 
Genaro M * B e l t r á n . 
FUNCIÓN MONSTRUA.—DOS dramas 
sensacionales of recerá m a ñ a n a en e l 
boni to teatro M a r t í la C o m p a í í í a d ra - ' 
m á t i c a que d i r i ge el ap laud ido p r i m e r 
actor don J o s é M . Soto y en la que fi-
gura la d i s t ingu ida p r i m e r a act r iz se-
ñ o r a E l v i r a Rojas. 
L a Dolores, tres actos, y J o s é M a r í a 
o Los bandidos de Sierra Morena, en 
cuatro, s e r á n las obras q i f t se pon 
d r á n en escena. 
E n ambas son protagonistas: la se-
ñ o r a Rojas y el s e ñ o r Soto. 
Los precios no pueden ser m á s mó-
dicos. 
Lune ta y enfrada, para toda la fun-
c ión , cincuenta centavos. 
lOT1.—He a q u í un n ú m e r o verdade-
ramente sugestivo, y que en la casa de 
l a calle del Obispo que lo ostenta, t ie-
ne e l p r i v i l e g i o de atraer las miradas 
de los que por ella pasan, y de inc i ta r -
los luego á entrar en su coquetona sa-
l i t a , é s t e á tomar u n delicado refresco 
con aguas minerales, a q u é l l a á adqui-
r i r perfumes de los que confeccionan 
con arte y esmero los hermanos Cru-
sellas. 
De a q u í que el establecimiento l leve 
e l t í t u l o de Salón Crusellas, en home-
naje a l p o p u l a r nombre de sus due-
ños . 
ESTA NOCHE.—Empieza l a función 
esta noche en el popu la r teatro A l h a m -
bra con la regocijada zarzueli ta de V i 
l loch y M a u r i , Los Lindos, obra que 
cada d í a gusta m á s . 
Búffa lo Expositiou, zarzuela de los 
aplaudidos autores cómicoG hermanos 
R o b r e ñ o , l l e n a r á la segunda tanda, y 
para c u b r i r la tercera se ha designado 
el j ugue te Los apuros de don Jaime. 
Cerno se ve, no puede ser m á s atrac-
t i v o el p rograma combinado para esta 
noche por la empresa formada por los 
populares s e ñ o r e s A r i a s , V i l l o c h V 
López . 
E l martes, g ran novedad: estreno de 
l a zarzuela L a Lo te r í a . 
L A NOTA F I N A L — 
U n aficionado á l a bebida lee en un 
t ra tado de H i s t o r i a N a t u r a l el siguiente 
p á r r a f o : 
" E l camello es u n an ima l que puede 
t rabajar ocho d í a s s in beber ." 
Y acto seguido exclama: 
— A l c o n t r a r í o de l o que me pasa á 
m í . Y o soy un an ima l que puede beber 
ocho d í a s s in trabajar. 
TEATRO ALHAMBRA. — A las 8 y 15; 
Los L indos—A las 9 '15: Búffalo ExposL 
t i o n — A las 10 y 10: Los apuros de don 
Ja ime .—El martes: la zarzuela de 
gran ac tua l idad L a Loter ía . 
TEATRO M A R T I . — E l domingo, gran 
función, con José M a r í a ó Los bandidos 
de Sierra Morena y L a Dolores'. 
CIRCO NACIONAL— (Be lascoa ín y 
C a m p a n a r i o . ) — C o m p a ñ í a de Var ieda-
des .—Hoy s á b a d o , g r an f u n c i ó n . — M a -
ñ a n a dos, una á las dos de la tarde y la 
otra á las ocho de la noche. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L—G a l i a n o lis 
— E x h i b i c i ó n hasta el domingo de 50 
vistas de la guerra de Cuba y de los 
funerales de Maceo y G ó m e z . 
EEGISTRO CIVIL 
y 
Diciembre 1 1 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO SUR—3'varones blancos legí-
t imos. I hembra mestiza natural . 2 í d e m 
negras natural . 
DISTRITO OESTE—3 varones blancos 
l eg í t imos . 2 hembms idem idem. 
D E F U N C I O N E S 
Blanca P i ñ ó n , 4 afios, Habana, Sitios 
23. Fscrofulosis.—Justa Albear, 20 años . 
Habana, Flor ida 40. C. pulmonar.—Jose-
fa Pardo, 00 años , E s p a ñ a , Cieufuegos 22. 
Embol ia . Jo sé Rapallo. (5 a ñ o s . Habana, 
Figuras 87. Aclapsia.—Hortensia Arce, 
1% años . Habana, A g u i l a 114. Aclapsia. 
— A r t u r o Duque, 10 años . Habana, San 
Miguei 17. Encefalitis. 
DISTRITO OESTE.—Carmen A g u i r r e , l 
año . Habana, L u y a n ó 75. Bronqui t is .— 
Francisco Pérez , 7 años,- Ayuntamien to . 
Escarlatina.—Ensebio Acosta, 22 años, 
Managua, J e s ú s del Monte. Anemia .— 
Leoncio Vinageras. 39 años . Habana, 
Santiago 11. E pulmonar .—Miguel Pra-
do, 47 años , E s p a ñ a , J e sús del Monte 290 
A . esclerois—Amparo Gonzí l lez ,7 meses. 
Habana, Vapor 45.—Enteri t is .—Antonio 
Ort iz , 79 años , E s p a ñ a , Falgueras 1. Asis 
tolis.—Francisco González , 21 a ñ o s . Ha-
bana, Sta. Rosa 2. VI. pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matr imonios 0 
Defunciones 14 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Gran C o m p a ñ í a 
D r a m á t i c a del Sr. E m i l i o T h u i l l i e r . 
1* de l 29 abono. — A las ocho y cuar to . 
— L a c é l e b r e t ragi-comedia en cinco 
actos Cyrano de ^ e r ^ e m e . — M a ñ a n a , 
domingo, gran m a t i n é e con L a dicha 
ajena—Fov la noche, Cyrano de Berge-
rae. 
TEATRO P A Y R E T — F u n c i ó n po r tan-
d a g . — C o m p a ñ í a de Variedades en la 
que figura la notable b a i l a r i n a cubana 
Conchi ta M a r t í n e z . —Dos tagdas á las 
ocho y á las nueve. —Programa var ia -
do é interesante. 
TEATRO A L B I S U — F u n c i ó n ! corr ida . 
— A las ocho.—Debut de la p r i m e r a 
t i p l e c ó m i c a s e ñ o r i t a M a r í a Lu i sa L a -
b a l . — P r i m e r o : Chateau Margaux—Se-
gundo: E l sueño de una noche de verano. 
Tercero: L a Sra. Capitana.—Palcos $3; 
luneta con entrada $ 1 ' 20 y entrada gene-
ra l . 70 cts. E l domingo, gran ma-
t i n é e . 
Otelo y 
Regino López!! 
Cree V., juro á Dios! decía ayer Regino en Alhambra, 
que si Otelo no fuera un parejero DESPRESTIGIAO , hubiera su-
frido lo que sufrió. Desde-raonaco, Desde-mónica 6 Desmono-
na? T A B A , la infeliz, mano sobre mano y ¡claro! diose á pensar 
Á LO MULATO . Si el CATEDRÁTICO Otelo, en vez. de ser RELAMIÓ y 
busca-tragedias hubiese comprado una máquina de coser de 
la "Joya del Hogar" por un peso semanal y sin fiador, no hu-
biera sido tan SALAO. 
La Joya del Hogar, máquina de coser, la más económi-
ca la regalamos por un peso semanal y sin fiador al pobre 
pueblo en crisis. 
jf/isarejsTj C o r n u d a j / C o m p a ñ í a 
O B I S P O 1 2 3 
C «14 312-6Ab 
NUEVO L O U V R E 
M O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
San Rafael v Amistad.-
P A R A S E Ñ O R A S Y M I N O S 
-Telefono número 1034. 
C 3 r A B ^ S O 13 
U N A V I S O A L A S D A M A S : 
En relación directa esta casa con una gran fábrica de París que trabaja para los alma 
cenes de E L LOUVRE y E L B O N MARCHÉ, recibe mensualinente ropa con arreglo á las esta 
cienes corrientes. 
Vestidos hechos en toda clase de telas, con modelos adaptables al clima de Cuba. 
EÍXJI n N T X J E S V O XJ O X J V H E ! 
En vista de esto puede ofrecer á las damas confecciones selectas" á precios reducidos. 
Véítso o<3xn.<3 xxx-u.osrtr*«, ±tx slgruJ.ezx'to not£x do groó los : 
Sombreros modelos de fieltro m u y fino á 10.00 oro. 
Sombreros s in adorno, de fieltro, á 90 cts. 
Toda clase de adornos de sombreros. 
Gran su r t ido en p lumas amazonas. 
Medias negras, blancas y gr i s desde 2o centavos á $1.50. 
S m o k i n g de p a ñ o finísimo á $10.60. 
Chaquetas entalladas á $5.30. 
M o n t e Carlos de seda calados á $12.72. 
Paletos negros y de color p a ñ o p i e l á $15,90. 
Trajes de lana corte sastre á $8.50. 
I d e m tela nacional á $5.30. 
Sayas de seda de $8.50 en adelante. 
Cubre c o r s é s desde 25 centavos en adelante. 
S a y a » de seda in ter iores desde 7 pesos á $21.20. 
Boas de p lumas de cisne y p é t a l o s á $5.30 oro. 
C o r s é s D r o i t D e v a n t desde $1 á $10.60. 
E n cuellos para s e ñ o r a s tenemos un gran su r t i do desde 10 
cts. en adelante. 
A b r i g u i t o s de estambre y seda para n i ñ a s cosa de gusto. 
S u r t i d o de trajes hechos en etamina, l a te la de moda. 
Y para que nada falte ofrecemos u n erran sur t ido de l a r ica 
p e r f u m e r í a francesa de l famoso L E N T H E R I C . 
E L NUEVO L O U V R E 
oírece en sus grandes almacenes los artículos todos de la Estación de invierno. 
A N Ü 1 T C I 0 S 
Pidan el l e g í t i m o 
VERMOUTH 
T O B I N O 
cimuo y I * ? i . i l5t-10 Db 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria |1 al mes.—Salón espe* 
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 2172 alt Db 3 
¡¡AL ALHENMRESÜ 
A C U D E X todos los Q U E Q U I E -
R E N V E R bien, porque es l a casa q u e 
Ofrece V E N T A J A S P O S I T I V A S , 
Espejue los y Lentes de O R O M A -
C I Z O con P I É D K A S del B R A S I L de 
L? clase á C E N T E N . G E M E L O ^ p a r a 
T E A T R O , I C O modelos distintos des-
de 92-50 hasta $ 1 0 0 . 
T e r m ó m e t r o s de M á x i m a y M í n i -
ma , H i f i r ó m e t r o s y B a r o s c o p i o s . 
^Almendares" 
Obispo 5 4 entre H a b a n a y Compostela 
c 2207 alt 26D 8 
f tENA E N E L J E R E Z A N A ) ) 
V Hotel y R e s t a u r a n t U 
ESTA N O C H E T c i a M a l a una. 
DICIEMBRE 12 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame mojo. 
Pescado perlan. 
Postre, pan y cafó. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets de 30 comidas coa descuento da 
15 p.g-
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $íplat(t 
PRADO 102. Teléifono 556. 
11825 26tlS-m-4Nv22 
JUanteca de CACAO 
- - P U R A -
Eu blopes á 45 centavos lílira. 
Por l i t e á cincuenta ceiiía?os. 
^ e s t r e y M a r t i n i c a 
SOL 85, 87 y 89 
C-2181 indf° 26-4 
SAN RAFAEL 7 AMISTAD. 
a l t TELEFONO NUMERO 1034. 4 t - 5 
DR. JOSÉ A. TRÉMOLS. 
Espec ia l i s ta en Enlcr iuedacles del 
Peeho y Enfermedades «le los NiflOf» 
MANRIQUE 71.-Consultas de 12 a a 
11474 26t-NTl6 
A s o c i a c i ó n de Dependientes 
COMERCIO DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y para cumplí* 
mentar lo que preceptúan Jos Estatutos Socia-
les en su artículo 45, tendrá lugar en esto Cen-
tro i las 7>¿ de la noche del domingo día 13 del. 
mes actual, y con arreglo al mismo, la Junta 
General preparatoria de elecciones para el 
bienio de 1904-1905, en cuyo acto serán elegidos 
los señores que en las referidas elecciones bao 
de funcionar como Presidentes y Suplentes de 
Mesa, Presidentes y Suplentes de Escrutinio f 
Secretarios y Suplentes de Mesa y Escrutinio. 
Para concurrir al acto los señores Asociado*, 
deberán estar provistos del recibo de la Cuota 
Social del mes en curso, y estar comprendido» 
en el inciso 41.' del art. 11 de los Estatutos. 
Habana 7 de Diciembre de 1903. 
12533 
El Secretarlo, 
M . F a u i a g i t a . 
5t-8 lm(13( 
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